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TKKMS. TWO I« I.LARS FFR YK\R. 
NEW SERIES. VOL IT. \0 
tiii: world is «;<»vkrnkp mo yrrn.- 
PARIS, MAINE. FRIDAY, FEBRUARY 0. 1866. 
ONK | OLLAR AND Kim CI-NT* IN ADVANCE. 
OLD SERIES. VOLUME NO. 13 
THE OXFORD DEMOCRAT. 
r ivi it rit»iT if 
W M. A. PIDGIN A Co., 
r •npiinoa p 
M • v. 
Tt' 11* o It I »<'»•!• 
t*«r, aifav* r.. P !'<'» tf (»« »*«< >• 
m r. ">i .it4. 
» — I Mf « ■ N > 
I'aatl *1 IWloa. at* Mlkx.lxl af>W« 
KM niXflXli <»>» iu< miI« 
S. H. WKBBEU, M D. 
PH\sl(llN l>0 MRU*V 
» r.<T rrntx »r 
D. D. 8AU YER. M D 
PHY^i I \N \\h Si KUKoN. 
■»«»» rii nm«. mi: 
pw#v«ti. t«» !•» n *« 
mi i\ jom:s. 
ID1CTTTIST, 
M»n« o * r i %•.» *ir. 
17 Tf*ilk iMtt rJ •« * i»r, « 
C. K. KVANH M D., 
NIW I \ N un Si K<. »»\ 
><•*» «\ % ti l. m.c, nr. 
I)* I • !l« .1 pi) «|1 4f >•«» ***••« It* r' •» 
#I •• * " "%»• 
• f (««•• 
CiKO. COLLINS. M D. 
wh PIT4CUX, 
nrTiu i. Milb. 
Orvic • H«t >«• I «t »i.«r. N. 
D LOWELL LAMSOV.M D. 
• X t WI\|M. >1 M.I «•> 
FO It l'KNS|(l \ KH S. 
ik» h«t j.'. 
ttFFH #.*— M—n • »•* /* ,»)! t 
i *t r«i *«;. m 
H. B HALL. 
DRUGGIST AND APOTHECARY. 
*•* t» • * » a %% 
paints. v\ K'XiVrts. glass, 
BOOKS Ai STATION KRY. 
h i: t it i i.. * r 
fy 4i «• i •* 
D H- YOUNO. 
f \ ~jr r j # 
A * I »|»i* k* 
Sl\C.LE*> SKWIMi tfUHIMX 
>«• i<\% o *»i 
LNOCU FO»T»:a. JK. 
U«D«rll tr ;»n«l lltorun a! l av. 
m int i ium: 
Pf»»--- faMM JB k r« |» i«(ilS 4- 
l«»l»4 la (»l • •W"»J 
G KOKOK A. WILSON. 
Councilor atid \intrn*\ al la«. 
Ilrnri fnitn. H 
I»«H Til r*RH. *r 
W< < ?i 
W M. WIMP V1KUIN 
C luasdllor i A. tsrnev at Law 
H «> M %% % t « K 
t«tf ►»r»' II»« Ik r.u .Hi>»»t« m r> 
I* w « I » 
O. W. f)LA*C!IAKD. 
Ill »rn * nul I Miii*rll«ir al Lib 
it• uniRii mi*r. nr. 
• /• .t i»iitwn»i (#•>»*• * r»». 
t»4 II 4 I 
B3.STER i HI>AR0SDN. 
JL lll«rin«al Lt«. 
IIH 
f-»r |.r<« arttg I;««U I'j*. IUhii- 
• f** ff ••!#•«. M l#l* 
Ml iriKL •». 
Oir*«»r<mtti «» 
* « W. H • •»«• I II |m«iim >i 
IIOHATIO AUSTIN, 
Mil'.Nil I 01 «\HWII nil NT4. 
PARH ■! 
WIHTI1BOF STKVmS. 
I> y. i»t » v' s u t n nv 
%*'*• it vn.f u.i. *r 
rr ir-l i«b>« #»»»•» »' 
« l* 
JOHN JACKSON. 
f«ronrr. •*»«! Drpiii \h» rid 
r«»« oih'Hiik « 
l>nArt4 t tlir. 
fjr % i—• i- *|imi>hi ■ 
W. A PIDCIK (L , 
B#*hf < jN ml Ki«r M Primer* 
r*n»# a%i«r 
>1 ISCKI.I A N V. 
MR BT.IFKIX* 
inr 
w ut K rirr«. 
On M >n lit a*..miii£ U*t Mr lliifkm* 
»«»kr at <j ntr »•< carl* k^r, ati«l mtU- 
drawing bi* kan<l fr« m ikr uiilti Ir <■( lU 
(oirHi-t, laiJerilillj tuthbrJ tbv bi>l «l 
Mr. 11 
bratrnt Mr. II.,* riiltiarj lk* 
making a wllm «|>riii<, ** •Ul «tt 
tkar•" 
" •! to h« ■« Wan I." rrplicl Mr. 
!'. 
** I rrrnihlj U ujlit it «U a U*p of 
H~rr< | tkv ItJl 
•• S«» di'l I."* tlliffcin#. " fr*c I »»• 
dr< t»in( ibat I •»« ia a Uj iliTuI j»r>lm, 
a»-l lt»«* «w'« nu wrrr |» jri*( i »m% u|m*» 
Bm I br t»r •! •• j*'t M'fi a« 
I lunkrii •loan I a Jh«# <>( irf in |b« 
•btp* of • rarruC. a«><! 1 pnt out mi Larvi Ij 
laU it. •hrn I M<-U. It in .it b* »tn 
iuM. 
1 fc'll too it ■•>«].! I* t^fj roU," •*. J 
Mrs. II i« a '•ra< yl»r tonr 
" I kt J x> tlij," rrI Itlif in a man- 
r>« r a it k M'l •» i<i Ml tlar [mat r j- 
»••••. Mt» I*. I I fut.rr 
|n a Ita antMMa HUl. ai»«», an>i 
an « .1 g ihr Milrn* » tL«- l.J. j rr 
|.ar* I !•> takr ki« < u«i M»ar» Imk. Lul a« if 
• a »n k> r "I • «. Ii m a «•) i' ia ■> !• rtak* 
>t>£ "Ixn tkr lkrra>.>initif at ■■•«1 at aiatrvn 
il' jrt 't U i -a tit (a .'rt fa«< a 
kmg» | Liaa. at I ikrn larrtnini a lea X ak 
• | »!»• ri- "fJ 11 a >«» ta l» .|r. |M 
uI aatrr aiihli luokr 1 a< >t tk*c w »f»»»at 
a« an » ».!■>;» (r ui tltr M at(C I' »r i I rlU 
failwrr itl |L< • | >. 
lit 1 tr.»-ltkr Hot ailrf fau-rt, l»ut tlarrr 
a a* it* ua< kiw. *«• « a littlr m rv J< i- 
• i»r II .. J j-rr t :• « A *1 (jkl g'.r j •. 
I> «o •} ».» «a». •* I'm 1- nr, K 
Ja'k f ru»l k«< l>iurka>lri| mr |l *11 it, ( 
a tinto rfaiH] •till an.I rrrt« t nor to iiui- 
tat.- \ at tl.r Hjtli f.r I'. '• !. »«. 
itwwg to |U roU, l*j»n to ka«• a rath r 
»*a' j f> ;. • > h. Itri- | 1 m 
l!»r» Ma ti ria, a- I »t.l rmi • Mr« ll (>f 
lk» n« litU'd of »#«.n, •!<»> rt. l. .J lit lU 
k ita to boM A rwa-i. .1 Vith ikr took. 
•• rw a I«fi< I'.'tttJJttl"! UllfkiM. 
** I iLuu^kt it aoul>l iio lo," rrj.li. «l 
III ^*1. 
•" 
a' I I «lr*w a bw kft f 11 la-t 
togLt 
* 
" Ym wttt trrt llmgVlfuI, III iJ;rt." 
HI f ** l»uC "kjr <1x1*1 "t «om k«rr|. it 
fiainnj all Mi^Wt. a* «o« tli.l ia»i •inter 
" I riml lii'i Jo it. »ir. 'r»fW llri'l^rt, 
a* if at ikr ftlrm l« a 
fotaljn't >it» it—«>■•! ai.i c 't a<v I 
Btifkifi*. r*, *altjr a* ni-1. ! at |S» auJ Im 
rrfoint a Hub ka*l ailnl u|«H ikf ftink, 
• Ikj la*t an I rr krur tui k« tLan tkri 
(•uo fa <»prn on mi l iti^ht*. 
W i j. VI' KiifkiM. lUr* *aa a »><« 
tuun^ u.*n • aii.< Ur* Last a««». ».tk a 
Ux»k in ka* kiml. «Imi l a awrr .» a mtH 
llr •! k1 jj«t a i» rr «ou ar«- 
•lai»!iri(. MuJ tr ra»l. ** llr nl^t I. Jj j»m» 
r«rr a**tr ant aatrf r" Xua. I »»*rf ua 
it.at mm h«f< rr. Mr ll.ifk.- a. a> t — 
k >1 it.'l know n; i.imc <. ra aLat, 1 mi 
••U. 1 «a»J No." bat Ulwrr tkr aufilt 
mrt jt ( tn» u '.'k. Iir *ai I. " N a 
lln-l.rt, .lua't trll > I»r "* I tkrR « u»lca» 
mU it at I di«J *a»t ti'iir, ami br anitr it 
ikiao ia Lit In k, laJ lk* kr aanfr«l to 
kli<'* if 1 kara ikr J-rail» («.r d .inj link 
a *i kt i'lung. 1 tol'l kiw I <lw)n't Ikrn 
U |%t >«iartlii»( aaora Jut* ia ki« !»«»«»k. 
ar>'I »a» J. ** I K>a'l «1» it a(im. an.I U It 
1^*1 » tfUf. )■■•! a« I • a» i"•r'g to |nr tk* 
fa t a t'jrii, j «* a>> litilr ikat tuar<NiUa I 
•< r i. lai'.p I k IJ a a* kr,.» k< >1 out of 
*•« haaxla. art I M. arboJ) n tkr air »l»iaja r- 
vti ** iH-n't du »t again. aaJ 1 ak k all 
• « 
•• Iw4." ttil It "I «i»h I la I 
ki« Uft i',.« 'miI k*«rr »>.r» I. Irt rh !•«»• 
mj II •• 'Hr piprr rn®*? 
" •*. Mr IV fkir «. it's •»> > ol I «( «i 
C»» l (M.I J <r l« » l « .1 to k». t oill 
frr. t, xtmf »f %nm i»," ui l Hri'lfrt. 
li Iku • * •• | n | to »>fm » tlw «t -.r. 
•Un Mr* It u.>n t« 1 it> m lb* top o' 
Ike rtlir*. it |lf nljjct k*'l »<•!. I Srr >■ ike 
r»f» 
ro*f»* tW !•»«. my «1« »r, m l okj 
M ** 
" YmIIUic ll« I .«r l>Wa •• |Hnf» 
Ml l*a INxi'I 1 .>• U'>« tl t».«- «| 
•*' m (mm ar>l an t (i t iM« ikr Ufkr 
»W«t tr mi« sit U |.|. «i to «• •»•." 
l»<ig»! r 
m iW I •»U>» to 1'iiirM tka* 
1 
M IU>fk»M. I t »I.M h H I 
Till In i*t to |'V.t tlx i»r* •'l« ra4r it 
Mi — J-*»l 4 <rtt." 
•' tt k*l rW M I t* 4. Ivf at 
» kr. 
* I*}, aril lUi-lb's-f* »'i>wt lUft 
d* Mlrii ol y. «r « 4 
|t tktt.« o*« •t*fgr-r«l at it fWPf«><»ttia«. 
It I hi tr M A " »!*■ io tl.j»' 
U «k<aM t*ft »t»f !<• tW i»»»*.» • a« <1 
Itkf bw 'foxa Mm H ra|-t «U'mI t»<l 
Hlit a< .«wl ia if* «>»f »4a «»|>. iU-t 
coal an tbrkfl duol, nrtr-l «%«. I* 
fkirlt ••« «»»»,!» tke inferior of Li* tow m%» 
»itk ln>« n c..b»rU >n f>«rty- 
li*e •fn« U, iW rti-l of it trli like I l>r»H 
itiNir-ktHx >rr: in »i*«y *<-or ta iW • »>»r 
(rtHM till »_♦*« rorff*W, tiwl in |Ml nw 
•••Mir «ih1 ktU, kr hr(M to pfk m< L • 
fruan ki* kr II# two 
M x k* alwii k>« tlltMio* m»9 attracted bt 
Mr* S*|ikiM. «k« •>< kiiwki*( at iKe 
■ invb>». ait'l akiw |<r« lit «ye* ka<i f<>u»<i 
) i»« c taoufk to jw*p owl from a •f~>t 
• kic k J•< k KrvMt ka>l rrtjirti*.! Hilt. ke«- 
itale«i. but tke (root iI'M>r «a« imm^Juie'r 
and Mr*. >un|>k.n* unjiluii I lun 
to c tiler, lie •». »t rvf»*e, lor ike re 
*«• irovblr M krr (i>v. an-l tke umIia rub 
Ur k>wt« **!•»• k *ke kill on. ipuk* •. 
Mr llltfkin*. I'm in a bea;> wf 
ttM>>k,H u»l Mr* S nj4iti». 
•• lUii»i"* «ai 1 U ikia*. 
*• |lur»t in t*o|4 -n. an 1 *o unfortunate ! 
M > M»|>k :■« i« i»» N • York." 
*' lla«e joa >k«t off tke •atrr?" 
'• H « rau'l («I at ike mam *to|>fter. lor 
Mr >i»| kiM Iwockl *•» aui k ««ai tkat tke 
nun put it iwt«<k of tke km. ar.J it La* 
ruirtej up tke plaee where 1 ikmk il il." 
•• I-et tt»e *r-." »»> 1 Blifkin*. *k<» La* in;; 
»>J fiMirtu* •iollar* a ion for ku coal, 
te.t tUlil<i« *»* a k>nk «>f <i>*p< t»*at *m« ap« 
I B ..[.km*. *ki put k>* m aft Mat. 
>ufr iW i-oal n««rrr<l nf> lit 
wain <■<». k. vh! n »tbinj» •»« t>» h« •! >*•> Imt 
to f»l at tt. I>lti^lin| hinwlf of kia roll. 
■Ml H ■ r-4 a Attil. wbil* M-« Siatji- 
ki«*«. Uahin* i.Ti f»n»tr. ftxtMir»;r<i Lrn 
H» •»»!«-. ** I'Km i* *o kimj at fou-4l»]« 
}«■ «IW^ Itk* raU—I .•••»* % Ou'll rr*. U 
it •« a m mih-di—•hall I hrlp *»» •—itwn <!•» 
tm a » uriil—«b. my parlor rtqw t a.'l 
'•r •poib-«l—ahil • ball I ilo— I I Link I «•«" 
if." et Ht»f •bo*«IU~.| it tWoo^li a n*tg~ 
gft » W bil rr«irj: U aratlrmi tin* 
« oal in ftrrt <iwi1w, an i tbr • ff »rt too* 
•Urtnl tb- p«r»ftirat><Hi. Il«* rowbl L«*ar 
ikr aalrr tri<klin| tbr »tair*. «k*-« 
U to lair t.rratb. an<l be rr*l ►« !r-l 
bi- firrttxiM Mri • alut»«l e»« rw 
.I w I full aiib a rbrrrinjf r« inark. a»<i 
»U« kr ki 1 na k'l lb* rtuM-trtfl cellar 
l! jr. li«- *brrw >1 >an tkr I. an«l ibr«-» 
nig «f> kit »' «•>. r«rltt*r4. 
•• 1 b»» an»*I It* j>lar.- " 
aku tHall «r* ila!" ea- 
«iai«M <i Mr- lllif. I' It tbai brr 
• «pf-*-«*u»n ba-1 ma I biro a |>artn* r in ber 
Jtirl. 
*• Ail ikii wat*r.m aai*l liiif m«>t ii** 
fi»mi tb«- re»«-r«> ir 1^ t ti« »«• it »r *n 
mil ««o|» ii tbrrr 
m 
Tliif wajrn• ri.t •iif*t«tM>n »a« like I be 
tlarion rn.:r of t * Iruglr inixxi*- a 
• U'j and xi lilil I Ui«nl by Mr* S. 
an-l Mar*, nn lr a ia«b op tkr stair* i»to 
(l<r ati an<l ik* r« «er»-»W via itMMM-<liatr- 
l« v|>rnr I. It a< calm «• a •Hwu- r 
tf r».ir>jj NtrfLiuj a|-[» arv I out of ^r>ier. 
Tbr» • •-rr t>atRr>I 
'• I'is (.•••»»* to I In* |4mW« c»i I'll 
K n I oar w«« r krrr iu l«« niin#lr>," ui<i 
I>>if «bii b—>i«i <i <><it of tlw loor. 
c<l t »o lr? .>! tkj'tk*. ffclrrlll.'# iimI 
•IX'I 'Crl. lie rva« k*-«l ||m- |.!uiut» r'« »k'>|> 
to htwl iwir ri -Ut of l<f« rvihd gmtlrairi 
• la or «r»H« p«r»ii"» ff«|. I <(• >■*'•(» • »n-l 
two half h<-Mt Mtl- Itrtrt. ill iotf»!o'ioc om 
••litarr plu*ln r to < «»mm» ioMor«1iatrlv to 
tk> ir k *mti mm! i'»fi Irak*. Tb* |Hu«l>rr 
urjjril tlol bn *wn w. rp all out no jol*. 
(bat br ka 1**1 «l< j< a oio* a.i ui^Ut. aixl 
all that kf <<«M >lo • »• to takr tkrir oni«r» 
•(. m-«<1 iwr a« la»t a* tlx* aim 10. 
"Win <k»o*l yoo katrr ir »r* kw.U," mhI 
oor irritable gmtl-men. 
" \<m o»ak» to •»»»«• « w rpfiilir rut- 
tomrr* l*lur tot fl>. tr»a«if»ti " a'U«-<1 
n < »li r. «k> own! ihf | for nt lit 
fir 
•• I'tf ( I a *m K»! Irak." »a»l * tkirI 
••I.# n«lrot»-t». I <imi't «int to I* «Rrra*»i- 
a' U. Hot r»» got too l*«ka t« at IoihI," 
Mi l WiftilH. 
M lot "inf, lr«t irrtfl." Mil • Imrl* 
ifi'iit ,.loal oitk loo r«»at. a<> I a p'-anl *kaol 
VMtMg Of»r M boaf. Ht'l 
tke Ur.l o •rkmaw tbat rrfnroa f '• '•» my 
Iomt A r»"t tkat •". I' >o'" .%•» I tkr !•»» 
1» man nH»pr<l »r* ao<l rto* iknta mi tKr 
tb it. «fa«of»»»»g k™ f •». tko« ini<»a 
tmC "kit kf »owl I «|o to aof «w oko pr>- 
!».• I tu iatrrbrr oitU kt« rial's to pf» f- 
tllifkin* »«• in a • }■«*«!• ||« 
kn* * llirt bi ll M'« I; •! friMr 
I'lutn it ;<• IrM humit |»l*rr. ar tk*l *t# 
M uki-l Ike r»»jr f. nr tnl tft T .«• 
kllki' a 4' <#J ll>i« |U M|ltl art |Im> 
lin —I Ml Crw f«Wr Wis W'« Ukin II' 
ik <*,;ht the krin) (W »l*m itp«l« II* 
•W« •»• • ki«r>| |W ^lunrf+r apoai iU f*M— 
ihiirtf t in np!< »hk. I w4 tW plmnkr 
• M !• MM) <••««•*• Ifll M* Wtlitl 11M »rtr 
f «f ||tr rl»<»«.»»• <n tk» jl<« k.' 
»m»i m. Ifcrn tl* rr «|< Mm Hi«rj» 
« Mm H'l'k !>• «!«»<• I.UI. I 
■ rrrf yw lit* t.» I-» »t »f r« < t 
h* M Wf • »•» Ikt tir«<M|(4|l< |*i 
i"H( f' • Mm ll %t I it. tettiitf « l *4 » 
ilik> i«1i «l I tw lil.lr. lr|n I In 
«J lk»l »• ll>M IHMH M • rw*ar4l« llwMtfU 
%*.< it.*a tW Kiwi of mmr ikiIJi Irwml 
t n«*.W I <1* «-«<]« M)«u« • f* f r «• 
lo bim«etf tbat tW Lm*i il.ttg U. 
UMk'n*. ruuU <to. »»« lo Uk« HlifkiM in- 
to » borer ar an<l giwr Into a l.re»kfa*t at 
^ <•«»! •, lra«w|; Li* own buu*rl«»M »•>«! 
I be luwrH H' nr. le of >i»pkiM to ftbift (or 
11k (•» Itri Wt retold tl villi |K«lr tlul 
kr l>*iii>W«l tk-- Va tn I nwkr<lia(clj re- 
t<*rn<-<l to Mr* Sim^iM. Ili-r aj; ■«.* kaJ 
twaclw-4 an unparalleled bright. Mm «u 
|ir> (>ar*>4 f-.r a '1' luge. In u !• m nrj* a* 
poMitlc iLc potrfw* of affairs «ai elated, 
au>l nhiie k»rrvr *a* drpi- led in brf tury 
feature I'm* far of Itlifkina «a> illuaitrtl 
b» a 
*• lla«en*t *o« a rut-off under «our kit* b- 
rn • «k r be a*ked. 
•'Mary! i« ikrc a abut-off a»lrr tke 
kdi bra atakT (kouirJ Mr* S. 
*" Tbrre •• a kiixl of a »f• >jrC»'> I ibink. 
»a*d Man 
•• I La*« <•>«« »n my K»m*," aatd Ulifkuw. 
and be darted Jo** stair*. In a 
Le (tf« »•»!»« iking a t*ut an>l in a n».»n»ent 
Mr*. S. aL-ialril : 
*• Yoii'tn done it—ita's al! rigbt — it don't 
Irak a drop" 
* I bank tbc I-<>r l!" rirlaifartl lllifkin*. 
• bo n.a a rtt»b oat of tb* lower door, net 
4 «en nailing to rwveite ibr iLank* of Mr*. 
Siw>|>kii>* 
• rt« i; Lit own «] .ii. il*. M-* |i. 
fi»r 111 u * m!«0 I.I twrntl-oii' £"»* in tUr 
• •' j i*n«« a t. i. Li ! 1 -n ; 
• W k«" I t»«» t'tottl—«iij br f^yet Li* 
fjr. tU 1il-IW{i>M(tu«.>iJ h <>' Ut r | 
littl UiU'i lm •• I|>ptirv4 to Lrr 
prrtm*-nt to ibf i»r»«,on. 
I> it.in ill >:»;.( i. •<-« k to Mop ^ 
Wr lirr »>h -i Mr* H »ri» i»»o llr |*mir I 
.i r« *...i r,l !, * ,.| » h« mrrli it- 
, 
lat*<l tk* *4 < rir *1 tke pi jiwVr**. a«*unng 
Mf» I> in I r»p- ,i li ll.tl-.t, »ko ( 
»tau ini£ in tk* -Binr, |»vpifi» lbr >u(b tU 
kit I* <i dagr. « »« tLo i^S t • mpU>*i<*i of a ( 
r»i V «v '»fi to* »*rur prio< ipi* ti the grad- 
ual untoMmg of om of CKirtuk'i *rr|irn(i) | 
ikUwllw < |mui of the p!u3>' «ril)rr« wn 
wry I»nl* rlaw* of Mr (rut duu^-e for 
•i> Lour* ml It*?:. 
lilifkrni look ki* bmkful, iml rout- 
in <••! riaing to li"»rr lh* frw m. *l rn k* 
«• wimI ■ilk * rrirk in ki* h» k. He 4 
•trajjjV.I, k* r*«i*t«d. It •>* In 
fn m i'iIci k* «*« in ko-1. Mr*. II •»* 
aliriK'l Tk* diKtor w** nt for wH 
rtw. II* »p|»r'>»'-kr<l ikr b*J oitk ki* 
«k» • rful. pl< »«ant *mil*. iwttrr than all kt« 
pk* »i *. ninr <-&•** in l*n. 
** \k. Klif my uM fn«n<J. wkit'i tk* 
••tltrry* 
•• \Y«l*r pifM," n-»r<oflilfil tk* piiiml 
irr; w»ttl«. Ilr *ii a little t«»< it*k in<i 
<l*lirH>«* tkat m_»kt. att-l talk*<l of »ho¥*l- 
Iik( coal, an I plu«b*r* a »l fn-.k.t* ami 
*t< p ft» k* •<»«! fa*' *'*. but ua tkc »L.r«l 
br ill Uy» 
11 <lo»r U I! rai:^. 
"A '•«>«! ol j*llr oitk tk« romp*. i.tHtnl* 
of Mr* Jvropkin*." 'Iliwloa (ilirtlc. 
l>riTHM Fuci>rma« Il. mm; Nrw« 
1.1« Ui n rrrriinl -»f iIk- <)*-ath of Fmltriki 
llrriM tfc «•!«• r*l I S«rt-<1 «li f >rrli»t, 
l»-it no nirt'rtilsri ar*iMMf>any f kr iniMMiirr- 
rr> fit S h irti nrir Aim. in Swi!r»r. 
)•*•!. in 1 *ikf «l< in tlx 
• i*t_i irtb l*r ijf. W Wit iwff 
»li I I brr fatl r"« famJr r«-m '»nl to * init. 
in All# rwar»l «k»- •fxttl imnr tim< 
• itS Wr tke I iinntrM ol So«- 
N n»»t «if4 m t 
t#» Wr in a f» Mil* t« mmar% at Mo. kk>l«. 
•ml tWrvtfirr tr*«> W<i r*ter»» rely in I»rr- 
n>*n«, I Ijlanj an I th» I itr.J She 
»»« in lW« r>»'»ntrr in 1 »|, arv>l 
»Ih rr n «i*v«l villi tWe rr»fw .t h r 
fa«N a* an i«th >r rudtlr*! krr to. Ifrr 
ii»rt to the nt r of |lo«tiia ■»« «*r »L»i< k 
peculiarly (>W krr, a« b«r rrlro*jv<ii*c 
•IIuimhm t«> rt in krr Ullrra oik* • b«e<l 
||. r ■ .1. grin ral xl« a nl iki< riMWtrr ail) 
! 1 •(>•-• •• ii j i' 
litl 'I" 1 k* Hnm of tke \r« \\ 
• ki« k ka< ka<l a lugr rir-ulati m». a* irtm- 
lat 1 l.j Mara 11 •» ,it. aril «li J> »»« •. 
Irtihr anttra »*.•!« r Iipr» —i m» of »tr-«ejj 
jjratit an I '•!»- i< f«»r ihr \i*i-ii an 
|x }•'• ll*r •<>rk« laiW Witrn fkirtj 
w4 fy inl !#!• •. an l ar«\ Hi jrtirral. 
fulfil* «r>*t«a |»i urn nl iluwt «ti lif» 
Tk- ir ;*-f»nU»i 'y may •« pari hr eitnatlt I 
I ik«- fa'ttka* tkey ka*r W»n translate*! 
fnia ikr <W nal rilxk lain Kn{'i>k, 
| I •It'll lirrun i P ill k 
I. >f l *!.»'»• « try nn om <>■ *•>< ti »%« 
rtlNiiniHfl a girl'* nfcw'l •*> ! ji^aikr ••• 
•Ixrttt to takr lr»*f, |>| |rr««r I | ;irl 
• • *t Irf ilit «l ar i a< 
" «kt »«•)• jour * ilr 
•• H»»». »r lnt«l," mywutiii lU nw». 
|»H 4 jrH, *' |Wt«f Joan wiilc ■« 
lwl», tul 1 M<lr Ik-' skirt ■'••If 
A • n>l*r r»| 't •« rrronW »l ia »r 'ik r 
•Wi'i kiltf, «Imi 'irr »tawi< a- 
I n n» ft* |'«a'.r*»« " *kat r» tkr |^«»i|»ar» 
lial vatbrlk kjr 4a«kNfa*r ** IVa». Mr, 
fcwga * 
|K Mf» m a ir*« in k*(. kft ia a fr • in 
f'»•*»; an<l («ji>;avat >a a Ifxr m 
J km Ltnt Paper 
** J"kn. «lul bu l»r«M ot Uat 
papn ?"* MK]«r«<l Mn C of b»r Wn*. 
iMad. 
"Surely. «ik I riiMt Irll; it ••• 
Kmoirkt from ibr o(kr. I think " 
•• Ym, Jimn brought il hose on S*i ar- 
ia* f»rnm| ; but neighbor X and hia 
• ilr being btrv. he IikI it on the parlor 
table.- 
•• I »h. N —— ktt got «br paper. I rea^w 
brr n«>w of Uxlin( it t« kw " 
** I am »m eorrr for that; I tbtk tou 
lo »i r> wrong. bue*»and. ia lr*4iaf ibr pa- 
per* before we bare rrad them Hr wbo 
takra a paper and pats fat it. ia cartamlji 
entitled to tbe Sr»t perusal of it " 
•• I know it, wife, bat neighbor S— 
Joa't take a paper, and I can't refuaa when 
U aaka lo borrow oun 
•• IKw'i X take a paper 
»"* 
inq aired 
Mr- <' w.th rirprtae. 
•* No." 
" w b* M? k N, H w UJI. ilvtji 
rer* fond ol realing." 
" Y«*. but Ik «Tmi la tLmk Miner If 
il •• t.> tak* one 
** I liable' be t> certainly t< abb v »f 
irr IU pa* • a mu 'k *rj:< Ul. I'd it al- 
tai • brags'"* <»f bit t ,|*r< >r rattle, and— 
" 11 uth. tiir! It M aroac 10 tfx ak o| 
tar im ijhl or* fa»W* Ubind tbetr ba> k». 
|r prooiurd lo r» turn tbr paper to day 
** t bipv Im «tikl. It itMtaiM an emcel- 
i-»l artMb «bi«k 1 ilritfr *«rj mu< b to 
ta4.M 
Mr*. I"—— an ftrfllrnl Udr, ikd 
>robably pottetted at M»ecal frrliiifi at 
►er (x ar.- lot;iij t.u<)ian4 ; bat tin- could 
>t Ultrtc it to be tbeir doty to fartitab a 
it* paper to tb> r u» jr>- wealthy and cot 
tiKM angblmr. 
N Uad formerly taken a paper, but 
biukmf it too empentiwe. to lb*, n » »mall 
!i» otnhturc of kit • ft- ar 1 Utile onri, be 
iad orler. <1 it diarnntinaanc* II*. bow- 
<rr, dear It iutrd to read, and bad. for a 
ear or atore. I»een in lbe babit of Ki. liiij 
bttie Jut' on tbe disagreeable errand of 
Mirn>tii)( old pa,*r»in ba< atifbbur*. 
Mrt «' vailed patiently tkmtfk tbe 
lay. rtpcrtinf l«i tee ** little Joe" coming 
» t1 p>;- ■'* •' pna««f4. at \tk- 
».t.- did tb»* a- I no paper came. 
The arit m->r»iing after breakfatt. tbe «u 
l» ard to tar : 
•* Well. Jolin. tbe paper bat not been re- 
lume* *el !** 
" Afc. ; I j*m neighbor N 
fiti filbrr forgotten kiiprcxaitror m iWnt 
tr>m Iiit*," rrpl K~1 < 
•* f think." »b«- roatina* I, " *« Lad U< 
ler •»«<! .!•.«»• after ft." 
* Wotkl H w4 be bf«(. wfr, lo *«it un- 
til ihrnnKxi X may rtturn it br for* 
ibat liar." 
*• A» TOfl think beat/* aa» br reply. 
TV; w*!ir«l uniil w aria dark. bat no pa- 
fxra>a<lr tif >pj«f«r»i»rr Jiar*. a Mart 
la>l "I trn trtia ait mi« ladntrinl to pru- 
wl to i»< <;kwt X '■ anil jrt tbr pa* 
prr. Ilr wn« arnae<i arxi ma le kaoan 
ma rrrarxi. lie aw any pulitrl* lafufianl 
ibat it ■!' Irat to K— ike bla< k*mitt). 
who b **• I a aiilc further ua. Jamrt, u«- 
ailbtig to Mara bow*' mlbrxif n, aotaitk- 
atan<n,ig tkr lalra>m uf tbt Lour, rorfmorU 
on fo the blarkaniitb'a. 
It wa* i|«itc Jark »brn b« arrived. bit 
•oor ia»W Ilia buameaa known. an<i aa< it- 
».>rn^d by Mra K that •• bttia aia got 
bob! of iV paper an-) tow it ap 
" 
•• IU take tkr fr*go»eata.*° aai i Jaa^t, 
• bo aai for baaing aocknig Iom. 
*• I br (rafairali, J>«a rt. tanned Mra 
IC ** <»U iKmk. tbt- ame along 
brrr to Jay. an.l I aoUl 'ra aiib I be rag* * 
Jaim t, MMHcarbat <liapirtfad by bia ana* 
rtalal m •inia, an I not brmf aery rwi- 
ge.»ua m ;be dark. •iWnti* b>*( a kaaty ra- 
treat f tr bonae. aWr» in Jua »• «*>« br ar- 
ria«-«l, arvl reporir-1 tb> mail of bia errand 
•• Ah." aery ruapM.iil; rraarknj Mr. 
I " I awppoae K 
■ a abed neighbor 
N to lead bia the paper, and be 4ii 
b ; likr I" 'bay ba. \\ • • anr.ot. I tb.ak. 
» >i»e « »lber o< J no/ intentional arung 
ar I una pai*r, cuaiiaani be. 
• 
ia of bliw 
value. 
•* Yam MJ iff* X—'• r*M M HI 
pUa«e. rr|*(t*4 Mrs <".» " U«t U 
of UM lfcl'>2 
'* 
*' >% i.ii i* iut? a»k*J Mr C'—- wiib 
r% let.i f> «r 
*• N »<Wtrg. «m>I% »rnM<nf X w»ll hi4 
•«*gt be tt ikr i»<o*«eww»r« *4 iroa >.m( 
|*.fir K>r «Ui p*p»r« 
" 
la •** < «• ti*k» t/tff iIm« n«(tr 
)*||<|«, N —— »a» mJ. rmej by ike |»Mu*w 
Iff iW Ik feat I ftfr m ||h> «A<« lie 
»»• k>(M; |>i< i«*J tl Um hiiumi* 'Wi^, 
!>«l row 14 no* Ikiok »K«> m erfy k"r<i 
•• U> m«4 !»•« a After mm* cm- 
)■ iluirt. W rM* to ilw ra» Imm* that 4 
w aa lit. 4 t w« liMi>d *tr>* W La i 
■ m ru t »« ar« 
(hw )rar kad ;W [a|»r row »a 
• <l I r» «* a*<i \— — Mill iportM 
1mm w\+m»» »< rnw*+; »>*,» <U? at • 
•* baaUg' U lafen^J k« ari|Uwr« «# Im 
j«*»l loitiar. ia<i ripr* aaa<| wm Iriri tbn 
b wo H Wa»« » > 4o anboii « ptprr imi 
" No jom •Ua'i." mi<I J mm C ■ a 
load iom ol tout, ** for Mother mm m 
two dollar* fur jm la*t w« •« • 
M Well doM. Jimr ibwitui a doMB 
»oirea. "LiW * hmIubmw rutr of laugh- 
ter ru| iIork iW ItM of IrMMtcn 
S — who lod prr»!«*•• to tbia wb—cr 
mm Wn rraark«bl( rboerful tad ulU- 
toot, :«<wr luddrnlj aileaf. wbila * dory 
rod rotor. tW r*bW« of lUor. ia«ntlod 
bit brow Tiii« «u a good It mow for N 
JiHj Mit lw wrnt ud p»«d 
Mm C I bo lour duUor*. acknowledged 
bia error, and waa aerer known a/t« rwarda 
to take lr»a (ban two weekly paper*. 
A W* »Wi kaJ lalrlf irlaranl (ru« Ku- 
rope. ill iatf Miaarr in tbe babit of tp- 
prtriag ti tU table of I hotel ml 
Xewp^rt m rm«rktkl> low ae* krd jr*M 
S«r ber Ml a g* ntU»a*an of nihitf*. vkow 
obirri«o«* of HbW HiqwM*. bo»«»«r. did 
not iironj with kfr (Htnlioai U*i»i. On* 
■lt« lW« happened to bo no blotter kail* 
on tbe Hotlff-pJilr, and be helped kirjclf 
witfc kia own an«*vd knife. la a low but 
voice, audible to man* at tbe table, 
lie lady order»«d a wader to rtaow tbe 
buttrr. «a« ing: ** Thai p nlkmtn baa bad 
ki> kaife in it.** TW gent leaaan aeemed 
aot to noti<«tW remark ; bat arriag tbe 
ladr aLortljr afu-r take wat chipped beef 
hnai % pla'e witb ber (n{an. be quietly 
told ib waiter to take away tla beef, aay- 
injj: ** Tbta lady ha* bad bcr fiagera ia it." 
She d l not forgive the ret >rt. and. a few 
•lay* after. ee«-iag a di»b of freak fiji on tbo 
table, abe pat oo»- oa a pl&te and handed it 
U» ki*. >ating : •• A fig for yoa. air." He 
accepted it ;"*"itjiJt, and taking ia bit 
tern a leaf from tbe garniture of tbe dieh. 
'•e >fferr I it to h-r. vith. •• A fig l*af for 
voa, aa<laa " Sbe (|««| frr>m lb- table and 
kept ber r.->m till ber inteodod « h tita left 
LOMOMTtSOBI* l> CairWM. Ar I(#<1 
(lrr(;tiMO »|rAkio( of iW aolemaity it- 
larbed lo lb( *<niil-rul nftj*. I»J lh«l 
■iurinj lb# vkilc Irrw of fort* ud htlr 
«rar* that bo b 4.1 ufi'Ulcil iWrtm, hi* jr«»* 
Iff k*J ww Urn bat OMrt di»tarbed m 
tkw Ou thai orrumi, bt noticed ft 
Mn Jir»i iljr m front of kia Uiuiag over 
the railing of tk' with aoaaclbing in 
•i* k*wl, which be tflcrwinls liw-ofrrnl to 
* I huge rbev of lobin-o just takt-n from 
ku Mouib. I>irw« tly below *al a km (tit 
with Li« W*4 back uxl bi» montk 
aide open. Dm maa la tka (tlleri 
int-atlv • ngagwd in rtniof and tuvrriaf 
hi* kuxl. t«kw| aa eaa> t obarrvation. till 
at la»l, ha».»g got it right, be let fail the 
<|ui»i. ami it «rnl pluaifi iMu I be aj»tk of 
lW iii-rprr hrl.i*. 
The whole »riaf wa* ao »f*ieerribnblv 
!u>Ji< r«ia». that lor the krat atxi Urt uwm in 
ihe pal|Mt. aa Mtotaatarv raiW lorrfJ it 
•ctf w|*oa thr ivjiiUtianx of tbc ptenrher 
nr. Cojm t.t'iTK. A itorjr ia told of 
1 rh rg* man who wai onrw rWgr<l with 
Lai nig viilrntl* dragged bit wife from a 
revival mr*'"'g, *ni (umjelWii her to go 
ho«e with him Tka clrrgjaan bt the 
•tor* run ahead till ba had a fair npfxirt*- 
■itj to gi«r it a br -ad*. le I'pon being 
rbarge J w.ik lb* offinaa. kc n pli«-d a* fel- 
low* : 
** It the fSrwt piare. I never attracted to 
iafl>ien«e my wife m bar «t*-wa, nor krr 
b.i«-e of a meeting Secondly, my wife 
ha* not atteivled any of ika revival meet- 
ing* In tke third plare. | kaee not attend- 
ed an r of the Meeiinga for an* pwrpo— 
whatever. To mnrfode. neither at wife 
nor nt««elf ba»e ar j inclination to go to 
tbn«e atectinga. Kinaltv, I never hai a 
wife .** 
The *torv i« t«4d of a cletk of aa Rngliah 
« h'irtk who. imling it eerv iliAmlt tw pro* 
t oon< < tb»- »ian * of > had rat h. M«-abarh 
t»l wbieb orrnr tvrlee Iiaii in 
the third chapter of l>an*el. rrad ih*i only 
uni e ail ta tba aab—ip»ent veeae* refrrrad 
In them aa " the a for* van! gentian a "* 
A « U-o-o <)l* lO« r« riul) 4|W|iMift| 
ikr I of bifMnw. wmI, after dMinm| 
all Ik »r<irt#»iU mi it* farrtr. Im mkJ to 
«>• "I M M eeifirieeU lW> 
km ob)Ml to intarrtKA, air. for thai «H 
ibo Mlu loM ill kit f*>rk " 
A •!. »»>«r>»k*r im V•*w OrifMi • aa »o 
-trn u«h l«t tk birtb ««l a U»^Wtrr that be 
«t <Mt litlrra pair* of < <«|mi boot* »U 
f >r mm foot, broh# a irwpovwM-e 
go* ioto • urM CgU oith « sailor ao<i bU 
nV<t-ba«r<l. 
Tki"f tbwM ima br «b»or by balrra If 
rt i« rifbt. «!o it bftMIt: if it bo orwof. 
Ie«ar it w1«.w Kvif) i!ay ia i littb> life, 
m I oaf wbolr lib ia bot a <lar rrpaatoj 
A Iwi lt m>| iirril at i frait itaol. " Af 
iW p»»boa »i (of bif to rat?' -Try 
tbr o» a*» I aor." aaiU I far tffb aooam. 
h a Jar oitboot ioi«r4ay or to- 
O'lrra#—a |»noi wrtboo# "MMHMOW^ 
or trrwaaima 
CbrOrforb Democrat 
U W 
M AIN*. I Kit. ». IMSC. 
Fr*a:dc«t John*-* ft*4 tke ftrnakl.^c 
Ptrty. 
TWic »r" !•*< in ikr rHnln* pn» 
it^ ami l»'w •*nr.; ti» |*t ik# Tr« <1 nt » ■ J 
tkr part* rtr»«'#J Ma to ki» prearot 
pom'i.m ■( Tk»a M ibrtr la*t 
|n>f k* tww (l^» Wir» to '»•! imi thru 
lirM «br« llK* rtmr up in t|»r mom n;. 
I hw m iW jnffwrWad or » ll •• < Ir l d««o. 
« m»f f«rtj, an.I tbr ctkrr i little ii.j *r 
W b»a»W-U ro«Mrr«ilim. undt-r tbr l< a 1 of 
•ork arn a* llrarr J. Ra« w><«J Hulk 
tr* trtbtln) l>f artftak »i«r»» hitir; mtlkrr 
loulu or piinoJiMn as Ikf aain«[iri*s of 
»rf »on TW cof|*rWiJ(, Wa*r l>fra rW 
airtor tkr romwRrrtBrltl of llw war u/ to 
tkc prrtrrt M araubrr likr •• »in»j lor 
tcwikinj; to turn up." I Lai ao«!>i Sc tavor- 
aMc to tk iairrriti of tk*«r tr> umiabW 
port* ortiniiiiioa. If I * t*v «*»» tkr* 
••an rrtat* lullrirat Juoffottion l<rt«><a 
tk*- Pr*-a»«!«*i»t in<l tkc jr» »i uni >n part* of 
tkc onoirfTT. to tmJwc* kno to ilv«rr1 kia oU 
friro^a an I fWa k*n!f*»to tk- ir lianji. 
»k»r\bt tfcrjr con accorr to lU«u«ltti tln> 
patrn**?*, alt ika. ibcir »«•!• 
Arc answered and iWj lair r» a kr 1 tkcir 
l.a»tn ol rrit. fur wkuk litrt Wove aad aotk 
a katikrrin^ c*rr »;arr rkat imWili «U 
traitoc Jsn>ca l*(M-ka:ian kit tkr T'cviaUai- 
till rkar. 
Tk«r rorrop* iWaa^uri irt rr»J« to 
fit »*• rr tkinc ibrv La%e mi«1 ii«u * p*»t 
ftUlitr tu lilt intu^uriU' • > rOf« ul tb* 
Vnif > b*u> «r, to rwll in tta* «lirt tv» < f*irr 
uJ »•« ar il#» w«»r ■ ii«i opfmM Aa<Jr*« 
Ji batuo ai.U if 1U1 *1 > 1. a «i> tH wrong 
an.l :U; arr dr»-a;!ul »orrr an«i m 1 «4o •*» 
M> «uf* ^rvr«M kr • >11 T» Icr Jiir turn 
tr«itoi to tW laial mmm of ibr country mJ 
take (tkr ikiu tui lu« i»| 
Will iliiir »<U ■■«« «t>rk mi—i 
iWir l«-.pc» bf mlnril W* ikiiik «r«er 
It rwnu: be po»«il ami »* mm ur will l«e- 
liti* (aiit.' tbc «a«i rvalitv »b II (1a*b like 
tbf li^t t of «iajr 0»»r tbe lowauy «lu>b mat 
lira* u tufbi<t) »l _t Ai ilrra •' Luk-k on 
trcounl of »n* U<S>-rrtt«v« .a Jilti! aa to 
tbr r» ucn ot lb> rrwillfj NiaUi 
will ->it Ux>w fr. in I. > lov.i omu ol tU ra- 
ti- n ■ Im irtftjr bi« l'n»iVtil. uJ 'V. ■ 
into tbr lijMHi• ol f&r trtllWI nbo 
bunted i.iaa tlu«R u a (•!'"" m kit »u m- 
Itin Lumr in Twrtu r. wi*o ated 
k.< property and •< nf Li fam .* waad«rtr» 
in a l&ini sc.i* »U«I wiib Jr«|»r»'|.*» an J r«l> 
6m*. We nrjrrl •• an* it flt 
opiijiona U-la>ru tUr I'mxirkl and Lh 
fnrbut it •• not |l all •!.*« it 
• f»«. uld be -o. The mutnr «i « rr rin* 
»«»i: ba. k tbr nU'l >fate« into tbe nr. i« 
wre r.et Mtil( WlrmW w-tb ififi. al»w«. 
• >iw«i.aa afuo wkirii •» n«(tit le uprrt 
diver.it« of t';iiaiM« TW onl* i*. 
tbat t».- n n *u k barji * a* tbrew i« 
ltut a • n e tbenr ir* diffrmtn*. 
tbat tW I'resNJ« r.t an<t I ifTfti do « >l 
bara.<>nisv upon aan« que»ti<m» of policy 
involved ia tbr rv-ot (trnt tion «j<*.-»»i<»«. 
wbat »an be gam l.y »tr»kn • ban «U mih Li< 
oU re* i!< rt. * it b iW mm «bo ilttnn« ikr 
whole rr!.« i: rti rilb iipra'i a tnl <>r • ru 
pa'k se<l wsili tbe nUii an.l againet bun 
a*«j tb< loial nwn of tlx Vulk aft.] h-- 
Kofti f TW atovn! pabt of tbr 
brad ii< bkm r> -fb in and cat of Con- 
gfy* to far »• it bav ibirhprd itn lf i« a 
great »»j aurr f >rr.^n to lb «i< w • ai lb. 
rrrtxleni, I bar .« t t.at <4 tW rtfi'iMn-aa 
part v. Tl-e capperbt a l« have no rultm 
pa. by • ttl ki« prn.'iar notioM ar. i be know* 
it Tbev aiav fawn aro .*d L .m a». l be 
w« »d* o# liVterr n*k ti» ya 'I hi« e*M-f. irn»"*. 
bwt wbat laitb raw be bave ia all lbe«e 1. •!- 
low U an< d pruft •• ««>• of fr»>nd*btp rnw- 
ing fto«w mm wl.i lej ~ I at o< r defcaia 
awl Mowra*"! and !»"■. nt» J over *»ar » h ♦••r- 
met luting tbe wlw.br war* W r !•« I* ve r. 
■tn r*i. t.ar^* ibr f*rr»i U rd witl, 
ben j ritter a or a knave and »et b 
btiM be i«e or tbe uth r ta rat iuuw fr *a 
tbe great «oi. n piftj of fbe rwwntr* 1*4 
law 11- b hi" tirk upon tbr nu kJi wafer* of 
ar«e««ion aad fr<-a«an. 
I»-t ?V f* t cannot W Irmrd ibat lk<rc 
i« not W—■ >rr o4 imuarii: 
(L* Pr« ii Wrn aul a if|* mi .fii» im ( 
grit*. A »ra..-«-f?i >*l w>f»i*r«to • Uw 
wRrr raw n«l f»r»«fraaiag to iU 
*»*»« of Pr • tjrnt Jo4ir>«o»\ •• .1 «»r»a a 
jrtfr a»'J imp >rtant M'tm row b»fcif» 
( MgrrM. ihM* difl- fo« of 
(Ik tuff 14* and »bn—> r»-i»I.T • 
•airt i|m hit 10 tW I If •* 
iWv mlltfi ibc Prr»i4»'.l bo U to «.n» 
pnii< t m<J a mprrtr m ( «*t anotb 
•r. 4 i« a <(•»»•«•'•« 
11*' 
• |<I- •'><« Iinrac »wr* «-l#r«>t I"" htfi n 
iartii *b< U p utr •Im-i.UI 1 i«-lj It •»•>■* 
bo coiKolnl bv *11 tktl lkf*< o a»'rr* an 
•JiaO-tHHMi obicb b»l rf t* riPi-jfrw to ot- 
Ik. better I be PrnxlrW kw »•< ronMilifina 
•J rigbt l< irti rVff ► rpt lit ml* r|KMinf bi< * WnWiI nrtoiof tb* «i4r irU 
of arg« <• "t •« lo tb« b-gHiutati an t 
'i'f il» ii 1 ji #• r. it i« »i -fit 
to »a» fbat <t W«. Uu tbr o. SI at UW- I .1 
lria» «l. am. 4 a»4 e •».».. c w n r f •II tbat aa a g*o> rat r .fr ibrrr art b»< too rootin^^»i w# m ab> b tbc Prrai 4^«.« ba« a «*•!■ tut nal r v ( (|1., rj». b<« »rlo to 4r*tff>? tbr b g<•>«'too i.f I'o*. 
f. « !«V »b M art i* U! .» 
•r J Jd. batty bfxUlMM. % nbrr o4 (bear 
Cwa- Iirar •f-f'l* M I ) t tb» mrn%vrt 
pw« by f «>gr»-.« an-t a wailing ,,tr **•! 
•ctioa »/lb* 1'rfnlrni a»l obj b »!• i*fc*l< 
ft* l «»« bonraftrr. It ft>itoo« ibrft, .at tb» 
I*mW< r| tb»«bl tir | lo ( MflTM ao4 t»Of 
t«a|r*M 10 ibr I'rrmiirr t In tb»*r liowi 
«b* poplt .to Ml M lb* «a> 
power TV; nl*.HU'> U»|>ia»aHti>f 
an ! Vntion Ml <'(HijrrM to a<-t f.»r tW» 
«!«• Ik* grrmt Mil vital >|«r«li»M for^rr«i 
u|km) «• b* |W fT*nl« of ikr war. TW lilt 
Itafslrd rrrtKlrnl l.iMtJa nrtrr art k>«- 
—r It up a« didilar but nrrlnlK f«-U k.i 
ilon( «*J in kit a-1 •'<>ia* rat k>n a >ujUt lo 
krrf M'f Wttk I*# f*mf'' TWa MM '• 
atr.iog ib tkrir al'iUo Fal ng ik* /•«*• 
frmrnni of I'rr«»»lrwt »• 
ikr ht*n of an opiai—. •» ik »«« 
tm-rm im ikr wkoW cooaln. Imi * gTrmtrr 
Pr»p.-vi fur (W optnMM* of tW profW t!oa 
Im Il kt It koM^i M >w»a. a* •* *kaU pr*- 
•«imr W M. lW« akoiaM kc or. k to dr<- 
Ulr it |.|iiart to tkr • rrp-tw«U- 
li«r* a* to *Wl p%Tt i> ular n>«n* lkr< tia«l<l 
likt «|Mt »»» U» itiaaalrlv bo for* 
lkr« frr ikr ir tniua Wo lr«>l tkr l<p*- 
Itii'* lV|«rtm. t( of iki* |»tTma»< *i!l 
w*«r b* tlrrtawl l>« ikr K\rr«4i». Lrl 
C'onfrru in in lrj;i>l«tiua frtrlr*>lv a»J 
tajtkfull* rarrj oat iik «•*.'< of' Ikr pr fir 
lkr» npiraral «pw all maMcn rooorctml 
■ Itk tW lrturn of ika rravkrsi StaNt If 
m dviog tkia ikr l'rr*Mir«i| ik«ll mm I a*r 
ol ibrir Hi witk kn td«, k t lt» m put 
tbrm v«rr ku krtd. if lkr« <«n jrl \o««a 
owowfh. il Mot oianvl k« ikrtr art* anj t|< 
|*al fnw ikr- I'mtUrnt to tkr p. .^.M» 
W hat tk profiit wai l ta *>|«arr o<l(r<l. 
r*jui!afclr irgwlalKT. ataHa a* will rroult ia 
Wiay (<«a to tk# wkolr 
Cotantrr. 11 >• no liMr to 4ral 10 Yirgmta 
atxiraaiiow or katr oj»lititag U-^>«lati«»a 
<..»• equal ) <«ii ■« fa ml! without rr jrarvi to 
rol->r or o>»iU Tki* •• oaal ik« fr«- 
|>lr (Jfwar.1 »nj wLat ikr* will kair ao a 
[uaraatr* of tkr l«inrr jn ainrw and f)of» 
u( < ia« Ub**d I nanln 
Keep ▼•mr om Them 
ll i* rr»l!> •uftk «b)l« • • I »*H«r of io- 
funMlM«. If M4 of MWIXtlrftl. to «»»r4 
iV roiifff of tkr Vrailcn of lfcr ao nllr<l 
ilmorritir f«r1« 11*1 t't likr M »J«' 
Ki|« Vn 1\ ,nk; • tW« can't to tCO- 
prr-Wtxl lU fi. a tUl »f »r* j««I e«rry»| 
front t imikkr rrbrllisn. that tkn rrUHi * 
!•»« i-arrH^ ilttrrt K« lh» b<i»nl i»<i ma ir 
»lifc t»lrl» to 
I lap< oitr ;ntrmw I.| to lb. prr«ml n-ni- 
t mi «l Not at ail TWt take 
kt«f cf <L*t «U Larl-'i of all 
Afri aa •l»tff». an tra»-». ah~r ha» tip to pki 
to lU lt*l difrk to k«rft It llit* >» thr 
t-oaairi. 7V» ilmg to it. likr 
• itk in o'm! Irin. I a.«l oo« it ia fmigM^ 
t<> tSr frii. 1W1 •• Iwtujt <«»wrr»" to t*- 
■irrk it* la»t rrttirg pl«rt an<i rkaat tkrir 
■m mi m fit I ir<| nrm or* r it* iga<>miat»aa 
t<mK. Tbf* hgt.t all nalf-nal r+h>rm». a i 
rational prr £T-« and a'l a™ tirrr.t» cf 
Ikf rw>t»iiii)«ia TVi ka*e to tW iSraJ 
paat a J *• ! aatMlr up tkr 
of 'Sr political anfrdilu*ia»>« 1 poo lit# 
of tkr rirrl*>tin( HiCirai'tbri 
a<r m'HnHMai»r», rirrrmn^ aritkrr rr*H>« 
or raawu *• oar I Or* kwju a^iinai or- 
fro roaa< patiua, natii ** tkrir ImiWrn" 
tW Si^Wi* r»UU ki<kr<l .9 lUrir (ka nt 
ami awi'r Ibrm Ino. Tkri (wagkt ai»a..»t 
•'■Hi % iIm arjro lo tkr iiil H. l a«>toiik- 
•tjmli** Tort II l»on. | ,»rt \V r ai« i a 
fcwti ircj i-tWr l>attir-6* Ul* *litn tLrj «a- 
kit>itr<i tkr o»u«t gallant l-'ivri and b» r.>- 
imm. ili!U*rir in tkrir aratk t:>at ilk* " t.«- 
grv*r* *»«1 hjfkt \«* tkii art k^Ltu ( 
agaimt arjro • .ffrije w tkr I)i«(r«i ot 
( uluolni a. 1 in a!! ik > utbrni >ta'< *. 
a»»'l a|aiM al! aorftiWmi to tkr itwtiii* 
ii*ir. nrl«Jii»| tkr M|r« f»»|M.Ut.<ia a* <U 
a*i» of aof.ajr m tkr itiirl Nitn Tk< y 
J»<Un a r- I" I ot.it« war *kn fi u^kl fu«r 
" »n to «ir*tr*'j lk» ( >ti ri M ikiakl 
»«•»*. ar»<J ikal a I ai t>ta< k man «L« 
to* tkr wl'i flap an J k< l;nl n< mr tb« gov 
rraorM, *ku«i4 •»(« In tkrir nri a 
(raitor ritk a pal- *ki« .* Vrtirr tUao a pot 
r»ot oiik a rolorri] *kaa. 1 Uo* i#m • 
ikiM tkr *rt. 
I> il a» a iMiiri u4 " p.bkr m roiti," 
tkr loyal a*;. of tkr • oaotr* akr *♦<! kr. p 
tkrir rjra on tWa ln< ka«» b*M trai- 
tor* at arart Iwriag ikm «art*Jarririit«n 
Oo» l-o» ai »"i «r« lo ia tuat lo 
i^Mra al m*ntirai-tH« i* r%«r a l- p«< 4 
tkat prr kar.<r aiil «»er tm*| tkrir m* a 
i|a ■ lato |w*rf. 1 krt ka«r r>«| fkr 
• o ry \ rtk a* •! *«■ m*k a ka l a • it of 
lia* « »».'l I ii ,»i a bp o i»o.i< or of in a* rr» 
lkr» orII ki(k Uo«|kl upon a* naiiooai 
r»«a oo-r. Irt «• ••• to it, tkri ka*r or 
rtkoorr i»rr lo 4o it afaro. 
(iotffr if •• kw •*ittf« I Vftff 
(• hjrfik" ( i|i# ft' 
tW fr « T«■««*•• 
«*•. 4»«-l»r»r» Iktl lU « aiUfi 
'»»» tW u*»K, |n rUraimx '••• 
K-tU dnai it ,» 
t.f flit KwdUHMI f *W •« Jill 
•• rVn~ «W» 'W Pwmik i« * r^-o*> 
»•»! '•*•» Uf fr'-yfci H<m( :Ht 
■ cpl ihr #f tW •«. in |> %r1 iHjr 
»4ern»» | Ik •U>'» •« (all «4 (W 
• I iff of (W r*Ull*o«, fli» «t« 
gr .• i" * n»»f» t>i(t«r •• >-i ntr» 4|< 
K* '•#) '• •»» »f all n*ar 
lb# Hoirfk, «»»i •;» ktrj owl in l»m« ft 
Iff '• • n«< lb* g it»f# 
■ rt l of llr I'n.ird 1 I»t* ftivrt 
Ut l lH» ^foftlr M<l at >IM I'M? f»Hrf| 
lUrif •*■ i>wiw> »f-l f« <»f «i»*»* 
I) i>n« pi|«r« m T»nf»in», I./ M1#** •'» 
<l*ri4nlU r» 1*1. tn-l 
n«f. nn f iW* pr*<««4ift| to m jn #•< # m 
<1^ rgivfmy Mi)' nf affair* In all il* «a 
•■a* •Awrrtftg mh W|(<iMur*. <• 
• ilk ovr l ir l >« la* «ft I »»• ft ri* a'f 
Mttrn If rrlnfitf'l, a». l »n mk# indm-» • 
*»M ftfli »f». li«*t"A| tr"« «<>n*»«f» ftr»ii*4 
'ft |«|lr. t|lM«| »|a<M ll» I *<lr,| MMf* 
A*mJ tel. I l»tl ttallial T*n* « iftr 
»« m a Miff rxvlitMia (Wan an J Mh*f It- 
V.»Mf4 f >ir " 
W• k»t« trow tW Prr»», ibat K. 
«"• «f lU editor* ot tto T«t». 
Wm had a HHtf »cu« k of U«* p«'« f * • 
Ptraitfeat Jo bmi 0 Pohc?. 
U kin "Ul to in 11 K-n 
ue «4 a cOh«rr*il«Hi l*rr«t 
«|r»t John«o« and 1 pmwuwm I'imm >« na 
tor. TUa rrfk.ft m I* (»Uu«« ; 
"TW ISr» Wl I HhI Im' ll.e |»r<■ 
at Iki* u»h of K <k»| i«» f jrtl» r 
l*rn )«*•(• fo iLr ('mNiWn«. 
|rril i«< n Imki kil ilm h a«a }«- 
b« akhti ka I t wwi Uvi b'-.m -!»- 
»J whWim iW liaiit of lW I miril si»ir«. 
H'l a ni'iMil pminirf tbi jiub ikat 
ilul HtUi aritr ijim »i%i ir. 
»Im U*J I'rt piM utMx to «-*• ••) lU « f»- 
•' It Ml 'OH »if» bni*in| |> liilrR>4« If 
prrtail>lr«. ia<i rtK'luiMMN at »««i 
• l»£». I'llM to tkr Mint i-fiJlMf 
it mi tr<l «>t b ikr a-la*iaiatra- 
Ik* »l lonl ll»'n 
AH tin*. ii kn K» ! a t^n«l»*> * 
to diainiA tW digrwiv an 1 |>r<<tifr ai'fc- 
r>l O :1m tWtilatiMi olthr maaift, a»<J 
t<> Wttrn tU r*»pert inH o«t.J»n. * of |K» 
|»of>W la tUir • bar»« r of »rr> J< a. If. 
ko«r»rr ai»«-**la»^tita arr wa W to tW C 'oa 
•tilut'on. « l.a»»g'ff tW ha»t« of r»pmrt!'a- 
thoa anJ taxation, an I W «iiJ not d«-a 
ikra at all crwHar* at ikr |Mr>rat 
»«r k»« • of koc.r Utter tian a *• »ru F~ 
l«rttmii ratrat-ril ia a (ra li»r-«. aikm| 
ih r», I, M|tr thr Kuakr of •|ia!.' «><l aotara 
tW ><i«i* of rr|xr«r>itati>a, at. I tWr «al *» 
oi ph-|- rtj tW Uaa « of <lir»-*t tata ion 
At: llrlflawut of Iki• k ivl •mM, »a In 
oftiato*. pU<T tV >)!••« (4 f»j>rr»rt(ti»n.n 
l*J dimi UUlH'i kpt-n rrrtrrl 
IV lotrr» were. for lW «*»•! part, 
men aW> wr-rr a«l je t to draft an J erd»» t- 
n*en t tlrn it ■*• r> r»«»n |> repel ilT|- 
a it>a. M n tw!lKM katl qcrll d »IK 
«iiilrK°f >n>i inwtTfrtH.n TV>« rnkrj 
tbe ir Ur*. »K* J i!.« tr ! lo>4 and perilled 
tkr.r alt la u|4.<«l! tkr piiimiKit. and 
(iir pn'l»f«ioi*. in'* an 1 *»!•♦ to 
r»t» It trriuol I at i>»*t ft- at pri')wft* 
tWwIJ «uwp i»»ai«' lur tl» Urrv*fit» •!••• roa- 
ferrr~d l>jr J»lr»J m( ikr « in iJrLt 
to it* ftmtntK*! ard mpfMrt. 
>«« L an aairixWnt, tlx rmiJrat. alao 
••iff >ii«l. •>niM nrlroal'.n;rr« all 
i*aiM » m rrkrro*i to iWr political e<p*alitjr 
of (W ra »• It >U|>] ! krtire iW Sijim to 
4rfrn»irt i'-wIuV I* tLe <; of 
iW>r o«n aitko it r» g»r., |j r>>W, 
and tl»i« tfvr nu«Ur of t" 
wLi«ktbrt a .M U m!itl< d in •« 
■(wtd l-p« t. 1 a|»>n ibr u|« n il<i k 
tlx r runfrmj iVc ii^Ut f •< ffrac> 
Tbe I'r*»»dr«t ia tbi* nlwitioa. rIff**- 
k •! tbf ofia.iM ikat tb* a- tali a of fU »«■ 
gto fraixLu* <)Or«liM ia iW iMrirt of 
fa'.anl ia at ibi» t.iwe. ■ ii tbe wrrt eater- 
ia« mi-'i'r i« the a~nat of tL- 'j »e»* <a 
I '••j-L. ut r *»•*'.*. ar. I »a» t»- f 
ub<alWd for and rak ulatrd to <!•> givai 
karat t-eliewd it a aid « £«-ndrr 
raki'f, n*in.(iuti a«• I »lr«fe U[*r*« tk«* 
!•» ra ti and I ad t.» a »a' l.;a-e> tb n 
■ Ki ll • wo. i; it ! 
a% 1 tSe rrr'.a>a •- «» aa> • f « jj» 
pofM-.a>i<j«. l*r*-r*r»le»-.-e kr lkmi{;Lt »!»<• .. 
I* jiten to u*'• re a > I urj-t.t 
matter*. -latioti upo*< abi li. • noa- 
(•ai Ivr 'be >• *toratj n of tu«- t":.*»■>, ik. 
fare of tl»e rouatr* and tic pr,**prr;tj o' 
Ikt f«<(d« 
N rwty Ittm« 
TW mn'f«n|>!ktr 1 lt*ok »• pf" 
hi 
Tlx Rr« Mr fior.Biao* {»!* ikrr* |r- 
Ib" • l*«t ■ k b« 1 'f A !«r»li«ti in 
Nunli \ A •! <» )lr 
In"! w. *f. I 1« n i« f«i. • 
TW !Wr.f. >• Mirlj 
tn<i rr|.|i for tW o» u|>ft»» * i»t 
I*- %! t'f l"i I « !• » It • 
•««•■! lltl ibri fti!l Ukr | Itl 
itmal two tfcu 
A rkWr l»-r * S«in»;« It irk h»* rrt* 
r'l'iffd. tlx] iWr nr(iiuiii< m • U U rflcct- 
r4 lamixiiau-li, —i )i»r i"» N r- 
• i« D <l ti iU r>ji ii iew.iJ«l«tt ri> L*- 
rumr 9t ~\ k kul !"f« 1 » dr}> ttti** lU if |> K 
u»», ikil rt-rtitinf mini •< iWrriuf. 
Tk» m»«Wr« of tW I 
rUt'k »mJ tm t'li in NnrtfJ Villtfr *rl 
it tW* ki>«w of iki-ir |>i*t>if, U*« A II 
T«Wr. tiv J*m SM. ir(i 
MS«itnntl tukf r»« nf |U r rMr«, pfiMi- 
• in |I|> jft'ifigtt nx■ r» lin <rf„ 
kit 1«T>I ilvftf* Ihw w I «>M iiintt-ti 
li« 11' o*»r ■ k*H | I»f »hc b iK m 
liiwti will | i«» | 'tr|4 tit# U*ii « tk»' i• 
•flWir |'«*ti>r k»l k« Uh.iI*. t. (ftbrf a ilk 
ti«>r rimfM |fiun, f.»r iU f« • » J 
prosperity ef /. ft wnfi| iWb 
A H Tviata 
ft* rmin| l»il, ik» »r n of 
I »• t < •* (»•>* W* i»»r» bU ) 
Up<« IhM ib-i left <»»fk kin S foil if £r- ft. 
'•». k«. m l *®* j< ii|h »' frwiw -i tr, 
mak* Liua *» •! kw '»'* m tb»ir 
(«U *(' TW» m»>>* m u 
I il >• i L f » I *i ?• ( «4 j k< 
• »k S frl «h II* ikmkftl ktt for 
fk» <f »r« mm *mi i* »•»»! ! 
Jr» f,g «pm|l II M • <44 «l«. f»ll 
of firth » fiitHi# IV «>4*i' * •> ! i* ■ fa- 
ta** I U*»4 "MHiftilili flu 
• tli f »*f k<« tn • .f< r fvf lU »#■ fl 
•Hf« Kit r*Mdf. rt« of ikw |t(p 
A ( *»»• » i» mr ftiam* |'»m* 
TWr PtrtUiMl * «r M*tri lU« J I l,,i * 
l «-| *4i''# *4 tW I'vriiwKl IVh. ith «u 4 
>«rt ! • iniffrt mi ikri to Li p*rt«~r. 
Mr liMir, tf «l.n| llw ike «4<'<>rill 
Atir. 
(•rl II «*M I •• ••• fi. 4 lW of 
|»r *•■£**. «kfk k» — rnii*i«f (of 
4»l'fffin| (•«' If Wrtirw, •• tU li»4 It 
Ik* fffttHMI of I ('•f<|rrf||> tiftl 4 k»r» k » 
W Kkii(>'» l»» ik» a4 »k« k I i|> 
lU* of lU II •• 
(«~rWr 
•MV I Fall*- 
TU- «i«<|wUr »• l.mU Av 
J r<>*< ..ggiri. aoititi N»»'« (tilt, rr 
iriiri |W illi r<MW of (D |»l» ««-T» »»*k»rt 
• Wo *>«4r tki* lu«« t pi>>r of l»»urt IW 
for* iW riiirrat «»f |'ofili*<J «!• !«• 
■>*kr tkat rtii iW mi mm*! Milri »< all iW 
• »••»«!*• iW>» I !»<>•* » MM* If *|> «. 
ltl« t». Wf of tkc « nltlim I>l i« iltcali' n 
■ l.x k a nUMi>k**i I «ilk 
itt •llri-<la»l »ilU(r of kltnliiH<r< for it* 
< aloata TW n^tilir 
ftiar.t<<-i in • ki'-b tV m ttrr La* • <ra fir it 
m!( a narrow an l irrefolar «i»»p 
ir to tW mM lrJ|f if* otal'rm for c« .>!•{!• 
ral •prraUtMta. A intrn •» at'a- Im • 
to iWr •%M;«itnar\ ron!l.«t wki k fit* to iKc 
fWcr t •!«.—' I »it* 
\\ MmI a iWuik I tivanal of tb» affair in 
Wi!Iim<«mi'i lliator* < f Mn»> I' aj f« ara 
IUI a |«i<< of in-liaaa (n>o ik# Nortk. IM 
V|>inaUT, 17 *'. anitr<| aitk t am- 
ba« »ar»MO mating up a |>ar?« rf ahoat 
oar Uwlrn! TWi fcrat fill lln-k- 
•a-or.tl k«rt. but tliaa lna*«l tUr a'ta>k. A 
*ma.i party cr^aaoj tk* nwr iatn IkrtJra 
• krrw :kr« did » »» aii«>' »f. Tke aaai 
bo.fr pm« w <k J dear lk«* r»»«r ail di» ijrj 
it to o^oota. thif of »kr»» troali pwtfl- 
rJ affamal l^arfrtow, bit Umi( a|w« 
f« .U-!. «itb*lr<v TWi Ma'| it. 
W • « a ■ 1 • • »»*! I ».- < r 
lurr. tU*-« took, in \»» I • loijrr r. two 
Wtn.—Jr «rjli I »1 V f I \lr. farwtll 
■tear l» j I «Im>« ilk. « wi/vt. ■' | 
f*»« .c*«U I • 'b iWn ikrtwi|li iW •iikU. 
tU • uf iU l.itil« A»liu»- 
«Of|fMI. IU tlkr Boftkriv |>ilt ol tU prWkl 
l'aria. hiMbtriiaf t ir». k tkr« f«ir- 
a ,«-.| ■( U> tW WifM Itn4. •bff» tb- » 
lout>4 <W |> W I«u kwrlrr*. an I 
H«t*>iftrU At tk» Buxarftl uf 4i*r»«ri« 
•W Ir«i a» iir Ira '»r. W«««lr | atU a L -^r 
tia*k tiia. r»ta turg it* (r|tbrr«. a' I l.anj- 
in; «}••<* liM ikokUrrt. raLtrd • Wil 
i««t «>.! «n4 |'<HkrMil bit |» » », 
La» ir-jf t• « • a ~a|t«* io a form. r air, a I 
r«m < i«m| a jr»at ait |>»'ht lo Un> I mImm 
ait I tkrir taa*>a<r <•( iilHlf ba ) 4r«tr*M' 1 
10 •»< rtt-T bit LU-. ralUr tUai W cam 
tin ir |*txxxr W U« l» lwa-vl ik* ilw«i. 
be m a aiitioj jw k> Z ikr 
lni ol kit (M, al.'<k • at ll-« tiaw l.«<i 
rd auk salt • tunfi i(< ■ ktrge IkrltWr- 
Mir.r riatng i>a ki* •»»!. a«-*i taking |<wi 
a»«r>. U Or tl f r*o».>«t |a>|,an to lU> 
gT\w I. pa!i a U» Irrl 4i>*ar>t Ilr w a> 
ik<ir ckwi Tb«a to iaf»naiid bit rooptt- 
mat. tbat tWy ir»**ar<tl» kmi apnn km a 
»"!■ t. It«-4 I'M Mt iWvMjk O ilk 
►*»«rai tmllvt* 1 v •atiair il*r .r rajr* tW « 
lkr» iU a:-l aun;Ini 4 tiU >.r*«l Wa*«t»£ 
it »U.»f gfuofi. a' I furl .4 1.tig Huitrrb* 14 
a'»l lU oil <f pf • err*. lo b«r* oc Ivwi 
it. TW Uxll of ibr ir ri>il (Wf itrTM*! 
into t l«;. fr Muvm |. t«l» 
I..ill* Aailrw ai.J tltrr tirMn<( 
lU turf ti l luna>ti| tn ipritart, lliri 
«tu»k> J tl tier j. IB • kj lk* mn, m4 i>p«f1r4, 
L<l<ria( ti|t< w. m ol *lrraiii|lnl frtrl 
a»<i IWprrl. At I nl>i| { 1 |W« fvII 
■■ r»«| «•* «itk in Uxr |«r1i cf Imlitn 
[4w«s irr» r». •Lwo ill of lW« \ .ft wm- 
tl.in" ..k< (utrrtl • tWlntlf. 
liw ol llrir si(i» r» • J ,—tlx n •i|» 
mg lir> t« arf'^l »jr. r* (<• »r•#U to ij'k utW 
lUir *.|»rrr« *r J frata. «uU >tr • i«v 
|uvi(U< r, u if » iikinj iiw'.»»». L .l» Ul 
U|'(«(wJ 1 a» »■ r • >tk • U»r %• ai*. 
Utaxr r>|i*iiilr i v tb Svlk Um I rrfc. k 
li»l I»J>m It' •!„< *, t«J • «• a'U rm arj 
MMrw ut of in .«i< jt ttk «t I'tftauulli 
4 wit* 
A »«•«• to*! Mr. fa; lor li»cj » 
I I»r< f» t. N II *<•«! tktt Ibr Wife o( tkf 
Utr t J. I.. HjVVsM. OI I'aTM. *11 Li* 
I W ti »1 »• ►*»•! *> (iM*t of iki* CM* 
r» t.' in tb<* ikriHtf. i« to tLr if<>i I Sat 
Sim" *i« UorwJ w tkr U» art.l tkit tkr 
*i« uj iLat it «a* in 
|hm> iik (>>r k « r*lati»e» to 6' J Ik* U»J«. 
TL* |*<.| al .Iwi arr. Uia ■»*», in f*«ur of 
ti> KriM* (ii>ik« Mr M niua*.* 
Oil Wflarxln Mjkl, l.'.h intlMl. • 
•Ltdglr rMi(> uf» «• I"* j* rurr. or- 
«»l l.» ttrr» nri. skitter*!, ml 10 
rtlate, two of >In ifn Ivmi» 11.. 1 r »•> J 
tu. itirti u»f»lj rf Iprd a-iW W.« Uir. t««- 
1 | k t rlo'liikj IntnM (Hltrrlf ctt |L« 
»tw ki^U I abantt orcitpit l k; J /L lv»» 
fW. •IliftaJ tall*. N h »»• W«ir ,irj 
Lj L ■«< n #f «J.»' iirwl m 1 
to n • »* lb» c full «m. tr» ..Mi 1 
liabi wmI Wtrriag *t«f *«.-« »aj 1!« a,» 
|K«fck))| lU gri««, a 1 b 1 t ii*rr>l r* 
whm •rrr IwmiI ant ng fL« Wring 
ruiM. <M lk» t«w t gSti |Ur o! 
(•rorp W M j»(.ki. <»( 1 ji jw. atibun.*, 
• ilk .i« 1 .«• W U" lurtUrr jar 
limlitt ok TMttM. 
Ni * •« »»a'»ra«ff. '.-I 
Ia • klriMt t.» lU* '«U«r of Mt)«r(iilbrftk'» 
ImiBW ft: it* I f* Ar»< r»»l. Au^nttt. • »k 
rmUl mkMijA of <»|> n Wi* 
A' i< • .'.t .\t>, k • ! .j ■» wit 
J. «-i t» f< (lb# I »r» a r. »U» W NirnJ 
t*wl **»»• I. > .1 :1m • •» ft*ou> I • <1 
m Ikr !»<»«• tU burglar* m* \r 1 ka*< 
*► »#» [W»* 
TU T mit'i l>- j'»'t m> M la«t «rrk r«> 
n •»« I ♦'<<•» a i» |l">n< *—• tfmrr wnm- 
at 1 •*—- Irtirr lU a* m< 
r»c*»»- M<4 1 U lit. 1* l »nr »- 
*4 h « >«(**>«•!lur • »la*f r* U a—-<1 m 
•rn-f-lin ♦ aiik a« at *f « "ffM*. »nl 
lU «lw car 1..4 rnftia M '• 1 wnt v# • «•» 
a> t#«MKTja j < r. 
Mmiioi !•» ni lu I r 
An n«J»r b.*ti r*<<->«*4 » a t In 
to ktrtl »j «kr Mi .iB.t 4»j- f >• iiM 
i(t iM<i tri*.f»r tU •»«#• ».. A-.g »r li 
ri »»»■> W* <!««•»•. »« I h*~* Jif« r **ttr 
ut lk* V||« of Mam*. »i .% ; «>U 
|V«« 
B*th«l Item* 
41*1 F>hU« ll»rf 
«l l.» T «>, I' I*. »r ! ». t |U • b 
»• »r» mtrrr*l««l :n :Si« •<*' I'»1 
II •« Ira 4 K > • n • • 
fru«i S««nit«k li>i • • r-k. OmhJ Hi' "J»i 
r«« «ing. | b 31 II- kti I. i<( l*»n 
« ft* «•« of our m,»| 
TW iWt* •»« k ••• <Wlitrfr<i h« 
l»r N I l»*. ^ •'ImmUi r»«»n^. t'fl 
I. •!' Pt«>' ^ •»*%» art k. 
l|.-r»»H lotiir l.»»i ^rawiinii-l 
r« i« l% lW »tb r till (r ?l »»rr if 
• LvkM llIT li'l lW »»• «•»•»•* f.»» W».« 
uU. »U aWw**! *1 U*l L»»r IW V • (vol 
nitio brr (ratr »"«i lUt 
i»i»*uUlio« le W r. 
TW Ui»f Uw of 11m. J C k •**- 
boll f>rr <xi T«»lti of aat »»«k. 
okrrr Ikf («l*r! eotrra ilk* »t.«l 
run up Ul«»r« lU Itikint iimI tkr iki*- 
r>. », Irtj «Wa iliMtitrn S ki<l fttlrj il»r 
t. »•» o -i | li Ir't • il|| •«>■ >» ! .tl il ■>< 
IMP n.l.lf lor • prr<o« lo ttwca i» tKo 
rcx-ti \ ». o |»i r 
lb*- firr A tr« MiMtilr* Itlrr auuUl hir 
rtihlrrfj rt l» to •»»«• tW kn«*r 
Tkr Jjf^turr U«t »»»| f r» iHr M K 
St* Kit Orl «i rrj on W (•|»r>U< r«i 
ha I* Kilt !l I «| of lU I* rtl#n«i 
T'l " fi|'' II'* •ut'jr* t ■ >• »kr *• I>«jI \t 
K< |iuMm-.~ «'>4 a gri|in |l!t tnihii 
•.|K>||4HHI oflltr liullatMlrr*. njWilJl i». 
ikr ■wnlilr atr ailk >p«ir. aW* |W« 
•U «rf»J ikraiu '<r« f rraer (nxn ^;-at..«b 
ikJ *»t*LUekeJ lU ^riaoplrt c4 
r«pabIt>M llUftT. W» • *4rr» J «t lS» 
a' ©• uTinttl of k>« »a! ,wf atal la* c .Ul 
• a* ibi ut a !><*(. !bat nxtl l miff"! aa 
ml'ft"--* an I »*r. M iW loarr oi ImMom 
• a a< >• i< -ii i. 1 > ti* r» • t (Wi r 
tr».fa of rkiri trr A llMrarr pfrtrM. a 
r Sent inH W»»t, aaiJ af«rro«r.|. 'Vat if 
traiin Va| ki* of a Mo ry I Ik- * kair a>it 
W a!■ li ta t gs< I !•> !» l"«* T»-« 
I» v van tioatk • k a fa.no. a«>l m >tW«l 
rab »«!» of an Imliaaa TUj aiia- 
mult' while iW Inalman rt 
Im41a»<l p.. <f *» --mf »tt a«k. I l> !rt«k 
wia ob« it flat k*4i4a't lkm« a* ■*:! 
aa l<ia ti> ** An' tarr," m>l kr. 
"tU dut> l*«n ttl i!l lU « lAitr. tn<i I'll" 
tkr ffti to IW I a- *1 lU-a at iWinrliri 
• ktt tk' j'lga ,«aar Tk#rr »n a fvail 
k'nar, a") tkr outK !■« tkr IW'LiI Rra«« 
Har t. oko »»'!» tkrir €r»t aprwaran * ia 
I ■a*i|. r>- • It I 
tuJlrf -w 
1°» > **>«•( W « L*<i lU vl 
BtMtinf *•!• !»« I ol. Walter * Pix«C. 
(onwrlf of AtJottr m lki« N»t». but m« 
t<f NraUro. N • llr ba* U»# ia iW 
•rUhf <Ur "{ lU tkuir ■»' tW U>t «• 
«rm ia '•oita l of t ^|inK«t. L»» .og 
iimi from tW tiiki »*r» gnu J 
to An4 ItiM ia rtrtlWnl U«!'k t»4 J»- 
n»« I otihk iblufauttMi fr>>• Inm m rwgtr«l 
la iWr < imJiIi jo of *9t<r< in X ft'. < |r 
■ brrt h* bi> U*« •!»(. J :b- | i>t !•>> 
?♦»'». Urn 11. .»t. r> l it with t.» 
rr^-ocat ..*!» to • ii k< • II' t«»e< • 
L |« Ibl »!«• »f *C.if« ti |(m *» tk >111 
tbrr* a*c >i o»*r I fl>< ittrnj trui |4 m 
Sortk i aroltM—poaaiblv M tillr f»i 
-itir J. »r I (Um tr> t* •itilrian 
• • rap'llt m :1k • »M •* •|i»ml In Ii ii 
ujHnHH! iWrr i* M N*n| of r< o! |«T 
turt, or of f»iu»r«# In t^rMi of lb* I'm 1 
■>»ii't t • Krvff rirjr Ubor Fac- 
»>*k tbr UU>m« * iik ran mm. |>«« iW* 
f»tf (i*mf tU<* tbrir ta nri rttft 
.nU». ib i i«-«l iWh fairly a* •« ir* at 
•f* brr» at iWr N «rtb. ml W tk*«k • iWrr 
■ ill b* ~o ih» in e-iti-g |xi aaaniit 
"lu-rtfi rirt Jul. II* >• «o «rU roa«it."> 
f-l >if iLi». l-» • ij»ri»i.•» mm| 
till br i« {■■«« M • I'k I pttRlMi a tb>* 
ta tLi* ■«* W# »i«b I ■ • tat!- 
•at um ii *a kt* *»• fc« M of ra'rryrta* 
»«•! »f h' • I. a» t »r»_» caaii<■ t ■» 
tWat b> *ni »i jr> it. llr ba« tb* ta t a< I 
•liM) la iu ii Ar{«« 
Aiiimi or mi hic*R«TN M«i«* 
ft* I Ilk Mum IU^i«-hI. «••»- 
In«k4 ul 11 »»t Hri| Joka A Hall, 
tumd krrv II'lrriKW*. In-t »"• I 
|>*ritki«| of at lU 
|lr^ I. p«k«i<V<l wt Mr II j4m il. 
e«l Ao|i.l'* Hi I fpr, III till* IU« 
k<i«U rt4 >Ut«l two baixirrii n li-l'<J m« n 
1 i»r»i« i<A *r» rw« •r« mn-mfm 
im J h/ a »i«Wr •< _*■ iuj> trgt r«. r®. L 
■if m\»>m S*<l • <io( «»r i» nfi-l in iWr^r. 
TWr ix >>ri| »( lU kjitM ta a gl ri .w« 
omr. it kaaittf pant' »|»a«r 1 n aUxd ikitii 
I he ■»! «I.I t« |>ai Iff at 
A l( mU I'rrM 
l'n>' Ibr in mi arti 
rl« M Ibr lU'K | iar«, •]»!«« O# a • II (f« 
U«'l »*.n trl t«r ry »| Ha'k tkf i««'i •• 
•tan i» t<> Hit «.♦ i|, | ,ra>»W iifi wki I. 
l>*« * In* g •• P(4m-I IW ru ■'»* ! • 
% if i1.- • .'h ttor I Mk iwl><»>»• ntm ka« 
■o lar iiiUrfrfT.I ».tk Ik* «| Mr« 
i»at j«art«r« m l/u*4u« »f» onWri*)* that 
fr<Hn # |ti k ■ m, •U k Kai *r larikitui 
»kl* a«pf.!v. ».ik |T»at fa. iklmt t>* 
m4 i-wf-^ui xw 
ik# «*i»pm» arf |b*trt Map" 
• J *| H'a* a. • « W* k 
l.'ik Mi ar V .ItriMrt. "iM >•- 
•»*•> iU* lMr»t *f Smaatk. 
Il«-a f +tti. »r<>« «' laf»i»|lwi. 
W«« +~r »Vr i»J «f 
Krank n I la M «k* t» »ari w tU 
rrp«<„fr, « %a. «w»aiQ«»it kt If* «toalk 
4 Mr K *k 
Werra*. lU Jiaaaatitt atatcf *1 
Mr* r m 11 mh. aarrua y »«i| I turn 
ii g tu «Ualk k% tmr Jr •• tsaing Lr« frva 
|W (uo.i fkta, ali < vakil itmj it !<• r4ua 
S««mary 
Wumui>(T. I* lU S-mtr, Mr |l«r- 
pt »Nii' mr».l tbat Wi« (mm Kn 
"Hwlj. II * I Ui'iln ltr»rr • «« |.rrif«t, 
»»•! r»»l; to takr (U «.>atb« »f •(!» «r. u 
at •* lr.M« iU |a, lf*k dxtriil, 
Nr nlf.l lo r ihIikI 
ifc* •»«•'•* *W*t to Ikr n>un< il rktaUr, 
*• •1 J w IW 4ut >«n^»r<l 
VI-. W' '*l»M J lb* prliliii* of 
l|ur»iM !'• %••!«».« iNtaalM f»*r an 
1)1 «>( to fir nn|> >|<J, tl 
V itiht, t mi an •- i»i| Wl, mi] 
iWf arrt rrfrrre*! to t uwiiiw o« U«-a 
liM. 
A No I..M. ait it| to »it*n<l iW I tk fj» 
• »wi g iW rtMNtriM of ibe Awiku Hank 
»»J •« a«t r*a I a».«J n»»farj 
Mr lltaia. Inxa iW AnxiMook ('«. Jrl* 
rj»ii.'i», **|»itni again*! iW ilwa of 
t «a«U t '"aai.MH.i r of • •«*! oairtt, l"f 
of lOOprMtn n ft 1 Jl.at |tU:> >r<l 
)« |»muiir4 to ■stkUa* 
In lU II'»1 •*. |»al tn4 I, An art 
to iOf rrawr tWr >aU'ira of lb* Julg* of Prt»- 
i>al' arid lt< jiffr wf for tb* • 'ava- 
il of kr»—In 
« Mth-I. Ikat ibr Jmlwi»r» I iMMillr* 
W difrrlfj l» i»v| tiv ok it I irtVr Irgnli- 
li.x» i* MHfMirt to k. ur» I bo inwtiia!••>■* 
or ilr*lr»ii n, i- lo lb nr* il*« 
I. J« or {•>••<?'£ of rM«lrr<ril lank lilllt 
Mr IrxalSr .. MWit r* Itn lUil- 
r •a*!*. W it • (nj Hr>«l{r< f In'l u 
• I In lk«" lin» |l» of 
lL»- > a<>p> in ir.<l x. rtb \«rr<< an Pu>Ui« 
•ihI fur tU mlirji m>■»•» ol [» •>■« of ••>4 
n.f|.r»lMI« I. MO HpUtt lk- lab!* lo b* 
pfulrj 
Tmi r«t>»\ !■» tb* S-natr. Mr. H 
ton m litorof an Vjri «1- 
Itril N»f«rT rf »r» !• of liaUtftl 
i*<l il *u (■' rr. 1 k< witlrr Mi 
Ajrr»< oititrv 
H»( <r<l I'wialv r»p>-1e<l k«#. 
»u »< I to i»>r**» iW ulMft ol iko J•df 
»• • of l*'ot-at* of (UtiM-l • o«KlT. 
* W. it • •• rati |I>>I tMifiu -1 
ll< » I an 4 Knp. I. V I t» pr*»rtl 
tko kll. <-g of fur L* mrtng »>• n»!« U-tBu n 
iW wt.lU •»< Mat t ^ 1oS»r. 
In tW lluuw. • T'U *r«J. TImI U« ( 
»i«r» Ml K tor«tMMl bo 4n»»ir<l to nvj'l r» 
utla iW ri|> JirMi of pruttjiof t>y la* lt>ll 
a of lotlii. a! r« »<••* tka'i bo 
ftr of (U h i.itf i|iai>b Hi *• f a 
trifhrr of < ran* >■ ~ feoi>U 
I ftit>al In tb* I'lfJ to b# 
»n|r>««4, ta t l Ui at m»» tU • of 
lb* Ju-lj# ta I II-,; *r •»' |'rab«l« in lk« 
t HMlf of 
TW pna*r4 kill. • t rtUlinf to 
lliatrr* «r> | |V.1U r» ■ %« rr*4 tn.] u«ik'« J 
In tkr ll niw, rr«) so | *%•>£» -«]. m tit 
to (IH q- "»i» tbr ).rrv»I ( J 
I'ltw lto U fri^r.»t.r J. m •• t to in r« 
lk» • * »M of tWr J«l(« ttl'l It fldrr of 
lur lU t of KmmW tn 
»rt to r»i# |S' K- iVrl an.! Ilitijirr 
r. 11 lln ll* • n*|>t' « 
Mr S'rtrM of t r» t»J» «b« 
t ill flilmj to Ik# rilr uf iMcfrM. tW pr»|- 
ii ^ m •» J*i>^ * .1 «.! Mf 
>i• uf lUiig' i to *u>k<: a « <tri I- 
tNM. 
Virril aKli ^f* r*>.| f »r lb | «!inn 
Mr I|.>Iim<J jf Lrm-.M «, lb»«(b( lb « t 
»«r» .»pir»®f>t <|«M«ti ml o»» 11-*» 
•bvMii I Mi Ik • ■ aatfilf «l.«po«e4 of ll« 
^|-"l ibii fun M»Ur «b» • ><W'I to 
•|« «* u* ib* -|««•;••* •-■ *11 b«t< lb* o|>- 
(«•»• tiailr |or Ibit rr»» * bo wH»t. n»«| 
<U*l ibr tint UU lM lb' ublt, Ibe M- 
liua ■ »• w 
* • Tt ll'il In tbr **• «»r. M M*>.•> « 
r»p<r»r | ltd raLlt. bill *n ft to MKt<l lb* 
K|tri l-r < < I b*H»f, 1 it 
• a* ml I I 
li L* emgr •» I Ur««ln in- 
if' »•!•'£ ibr IMIXI wf Jtt |(t »f> 1 IU(llUr 
•4 l*r« -air ia I raak <jhii 
l'a*M<l to b* ragr «r art to Mtcof ■ 
|- >a> lb* N •«» "»», |li a 
Mr | rtUrr »»f lt»»/'»r. ■» •• •! bill 
(II <4*r N > 4.) rcUii»£ lo r» ri <*4 runi* 
mi tm Mr I*. 
r<| M MKft4*r*l, ikll (L« flprnt* uf If 
pm<r» •».*!» W Uw I • • 
•• •• II •• ikr li ••• p it r* ib~ r >al li»«. 
Il» W »(! I of «U l-MII<l*rM 
On « hkm *1 Mr. W x»l ■ of It 1 k«* 
iW bill U><1 Alt*- Mi mrtu Mf irf* I 
!w be fuMnl, 
!'»••• «l to U« r*ari*<l. an * » »-» iorf*ii« 
lltr Hi il (oibir f Km* 
ikUi- rwalt, 
l« tkf I to prrwt > I il* kit mg 
«f In K-l i; |aim'> <•*<•« lb« • >Mki 
of Mai a< I H u ir v »m« >» 7) 
.4i»J« Im« u «• iw»« • <1 Mr liran|«r 
«f ( »Uti. •i'b->«t I mg r»>) 
M m*»t. f« ilk Mi lUw»-U!l 
intr— 1 ».| a bill »; •< 1 •«. M (b> r*.i». 
rtrariK t of tW bii>|«r a*» I l'.« •*»-|ui« 
uilrovl mm! .« hrl»«r<l niMUMWI 
V\ ■ • Mnl BrtdjgML 
\ r- j» I I H» H m rrllli » 
t§ fiii r» nl h»»* r> mtm M»i "m U> 
«••• m v»tc( »"•! »« •»« rttH •'> | k< ( f.|. 
f bx U»t 
K«« Tkrt in>i K>f- 
rrwMlttui m I'MifrrM, b» re I tu 
pr'ur« )«••*£• ( •* H. 
iW • ; •*» *<»«». of «♦ » taa U.H. 
if »)»Kt up"! Ik If—lit «#|.ixrairr*. 
* fr.MW »r>«4k»r *«a*». >»'f 
it* Wff !«• » « 
I* •'"» llimr* Ml W xim' |I »W«UH a 
t»l. lairllaiM a., it* (•»« of (Im I Wrki 
»•» JkIi >(l * irti K I 
III • •>«<.( Nr w ilti-o. «l M» V#r- 
•'<». f M 1, lk«4 t»># « "••cttf* (HI M '»- 
taiv Alurt U *m*r— M t« i»'« 
'W « f f »* M 
o «r.« Mil b« ik! fa »r •<-•«•« Wy 
Ua«l.<M M utk't* f to |»» 
U wtmtoriM *ol..«t«*r» el irj K? 
V*« Vutt, \ \\ 'lifc 
|«^'i ill• kll'ti )«•« h(*liwi 
V»• frvm P»rn Ti«* Ka^rfw Ni(<xlr«« 
to r»t<l< to wultolraw kit f«ir»r« fru« Mm- 
ro *«tk lk# lri>l fw<*»ihW >lrllT, '!*mil li«j 
HulbiM| pf lW 1 Mltr«. fU»| lull M 
IN tk>" MrMvLlW tiMtii II *f|i Uixell 
tWr Ulli^« r«i.i parti* ». « pi'iiiMto iW> u 
nriMvi Irrijw. ti»U g.irr n <1 m»rr«»r-l b* 
tla. • >«>»« rtin Ml >luru jg Ikr li*t ihrrt > < at* 
Ti. »:»p. lor i' • n« i>4 (of n h 
of Mit<w Inn. < r in* »• iipi-n smi iHUr 
irrtlt >1 | •It'll'#* ll» llllfMrlil |-«l 
f rlk t't Ikr I'irv tkat an #*lr*.»r<|i- 
it ,.<•«•••«••«»f Hot lw •'fl »n Ml *■ 
to not* pr*|»rih p« for n»- mn« •• rot* 
lr*H I b» lrln-f» rmi.tl hcrr. I hire 
p<"*l flfM't U»' Ulirt'D,; lUi tkr > «t« 
I^MMwrhl it ilrrlalr in |<mtt«iol o4 o*&- 
ctal infnr»iii»« to tk « ff. it 
M*||> la COrmfMui I # a nu rmo; p*- 
|»r kit rr|w.rt». tow* i>< »hi. k ir* nw»r|. 
Adon, to tk» ifr.| lb«t Ift «t« «• 
Ma L* ing |*r'r.l. I (.>r ibr a/Uilttl of 
tW I rimk, tf«t MitmiiiM kit 
roiuriif l>>r iWir J*firi»r» if lk* " I mini 
St|l<> «| I «rr | IliM triv->p« to rrplirt 
'U* t at br ! %• •illiipi. M t<* 
atntiratr in fa*or of llnt.ij* tkat W aiii 
•rnxt ri ritf I'i 'tbrr Million 4»!lar< froj» 
Friw ar«l i'iii k- will rrlnnlf <rakt a 
rkaifr »«• !».«• rikinfl «• n TW •' rk ull« 
Utarrn tkr I"' (»■ a »1 IV Mi « • an lerjji 
l.ai Iwrn MPttlr*! ta ta»«»r of t'«e lattrr. but 
■ Ul I'Iimb Mil uilm a* I lk* ilrr/r oa 
•" ►*•»» of lk# rk ink roahtriu -at 
fMllMMW 
XX I*m%b|i>«, i 1 IU • lalrtn«-nt 
ol llw- | In- <VM cm tW I*t F«bf*»r* 
ab->«« flat lb- 4rM fxirmf «-«»«• mtrrrat* 
»m< aril* (• #1.1*7,1 l**.74l f r 
m t inlrrr<( •1.1^7. •'•»*!; mil irr | 
•J M. r«.t J'i nt« -i j>«< >if t, ♦! ■9,'1 » 
•Cli il»' I fcrjnpjj Bo >«trPr«t. *4»; 
! * ••••*« \ 
«f in ll»» Trrti iM ♦'>! **l I'l t .r 
r*r<-» IH lUTrr|«urt *- «,.«»•>». I •*; \>a.iun| 
of ij»' llaM rank ii Tf .'.!l ~ '■». 
1 1:»« U'.Tf ii fun .J l»* S« rr» 
Ur< MtrulWk 
A N'ovri A<<ii.r*T on um at Uw 
« lurlrMoaa Niu I ant. ivl Wf4nr*Jt*. 
A » <»« k wvai m ilw !»!»• •*! in a 
krltU* «•( hanlin • m rtl a pin* c( tron a»!,» K 
■ *• »rt .•«»» •t l* arwj tlio >»lant £»o- 
ifiNm of itram a tlim tkr m -l'.n (!«••! 
an >»», a»«| lb mat»n(« o4 
tU k«-ttlr tkrt<wn a p«rti >n of 
iW » n>i«in| in «nn<ar| • tS kia U»l an 1 
far*- a> -1 Kqminf lnn •«> t*t*r*Ut tkat ike 
k» uf r}t»i^Ll ia »|>)>n !<rii4i J. 
[SrMiael. 
Tt» *"H I'a I I'rw •* « ikat »< .rr ir >• 
la (lien <• \! r -a t « • »ef tl ta it 
arv iiv •lurua>'trn 11ara A.ltbr ana >r« 
la M I'aal arm »•» o*v -tr!» bl.> ia !t i 
ll-ai tad r~r. •• irf artt to inapoa- 
ill U. Tka railr a»la (•««<• i». f»f| % Ir m 
|w»r»r_» >|<iir|a<, auil* ar-' J lajr<i Uioa<l 
all j r» tJral. an J I m—oraa of al airi-i* ia 
art •• J !•« it. r*r*«a 
In lb* MuHhanl lb* M J al • oilr^ 
r-f iW I niarr*il« «># I*. nmiUtnil. ia I |..fr* 
t>f 'tr ikin of a •«.U.r'» arm. «h: b ia itr- 
like i*<] «•«.. !.>••>'! >n <u. *• 
l!r fran* I putt 11» p*it.l« «l in It).* i.* 
a I'utwfv m l*o n.l r». r.- i tt.,1 bU< k. r< v 
rtM' litf iL« * » » i»n. «»lk ran i>r« an. I 
an altar at tW ► <4 of it* «•*»•«•. aa«l 
It i* larf* l»llrr», tW »if'| ** |nn ~ Akiw 
tl • a La .ti*a" n of tk«- m- 
• iffiia of iW l"nitc»l • Ilk a »|ir> a*i 
», !* | « >' kr«l tap*" lk «ki< l«{ A t«r^> -r» 
• l a l a 1 to ju'ateil lU niivr • ina, luuk 
• 4 ik* ikia rMiamir| ikr |iuai.n^a au l 
|»r» | iini it (. pr- (frtaliM Li a pr «CT«t w( 
kit oaa. I'rraa. 
A Nutfi r«»-a*r <^j*en \ h tneta kaa 
pr« •etit. It ) r fta i'ra It «, !*■ » 
\ niiif, a •; «•< It>! la 1 
• otk ol ait ka* *>• »n I• Iran in kan I it 
• at ft »•!. -J tn *•« | t»Mr l on tke 
ft»t atk*i*rr«ar« < f iL»- «•«•*£ »'• l»trik, 
lU I' 1 k of Mar. L U*t, Ui tkr |trtt am. ittt 
11 i<: i. UU.r r* ■, iiit<l fi r n< xnpi«-tt -a 
»•«.•»«! lk* pr* •«*» al.on I» I iated "I W 
*o'k cofMt«r« ».f a ttaliK ttr «>f ikr U'r I'. u cr 
Cf* • rt ir attar.. a»>! atan»N tkr»« l-ri two 
an I i I ilf t«M V• in l»*i;kt II • rat al ki«k 
*>•*•■• m a •lan-lit 4 turi « ik Ji I ar- 
a»r. rt fr«M IW •rr 
• f li» I *rl afHita.'k ia rt ara k I at W- 
dra' If* ia r«|>f>NMi4 a« 4 kr.'tian in 
iL» *• iVgrK'a l*r»~r»*a.*" 
At> j i»i«: ijfMf » iU l.uitrr •!>*«.- 
Ia« ra II »• 4rrli ;rg .n all tto Wn»- 
rt« %l Wiflc I K i* Jail at 
'»• l«»r iW fait I f .U at < l««a- 
j[.» lU U •* ilnri I inp :•% • «t»tW 
♦a»r firkin *« M.l«a kr* «Wf WH 
Volt if a» !• • *• '! 
Mil U* a »• • Wi lo«». 
wi«i« a<1 ni l.urk «1 N> • i.n iWr (arrr 
at |t<1r« of ti» if a»- •**•«U 
•Mm turn ( i| I * frr* " ir»- 
M»g again TW (M Mifiiff *f a *•*>«* 
tUM ia |ial»y Im4 fUr» mi Ua IM 
of N«oa,Ur In' H"<li I nJ* l«<l grv •* 
•n "iagoa4« Mij. I"r» •• 
A m»"* »•% 1 I'.in | M «,•»• • 
lu •Iralb |« lU ki|U wt ||mt •••ill 
»'l. tn a h la at tW |i« • » k« ia 
fuHMmiifc, N If Win Inal kia W4y 
*w ira*4f «••• l |t»« 
\ M- ■*•)»»; |*iar Mr I*. a\ r *A %«l. 
U*vi. *Im •• rmf *| >*. lit* I .all Hi« 
9t taun « .1 a f tW »iWr •'»*. vWiHi 
a* MW *• | r»» >« a i>t *Mi I MM !«••• Itti. Ir«aa lUl lath* WaaHM, 
« t a wt a J •1 I * • * 
M truartoak hmirr, 
nti.i 
•» \ r\ni.» "i« ii i \> 
| HlIM Hi VI VI I 
Mlv lk> |»>W» I M Im Ik* k«M • « 
rr »!>»>< •« »l»* fmtdm 
|i la a »«t» tfcU « »m4, a%J I •« m 
MiMMM V • Vff, 
ii «n i i;»«t ii%ir i«»ir«. 
oKlUIN ll. H'lJIM 
|l • tH kr»y Ikr k«H *t ■ 'al.a( at. 
It 9»» —a m a a ii «aH, 
haitnaaa •• I i>kaa 
It •• • aflaWfl b»lf ''rrmmimf 
> > f • aM, »U a> «• ak«'4 (ail t» ••• 'I 
ii i« nr<i>M«iM>i n on f»ru vt 
rui »i««rM»i>i %t %i ih"kii> 
I ~f t-4 lli V f t«Mr f*»»« <a« II >«r Rr- 
ai4 >al> m aikt* 
r r.mu k co 
lukaa, N II I i»|«i»ii.ia 
F. utr lay aM.:.a<|i«'a. 
Whi^keia! Whiskers' 
|l |»« * »«A« H •» M M. 
lirckM I "«■(»••• I <• iM t-.t r» lltra I* |r»« m lb* 
•• l« ► 
I' «I «rt 1 k -!•» 
*»•!'■» • < • h Irr* 
»f |«K»- 
r.. W iKMKklo Ih IX1*. 
■•.4k* \ V. 
ITCH ! ITCn ! ITCII! 
M'itVh H! n uvrni! \4'K \t« h * 
II Urn toflM (illl/MiiNf, 
V III I ntr Il>r |nk ta |< llout*. 
* I.«* %|.T RHKI M. I'Li C**. OWL 
■ i 11 % ui rtioM » rue 
» K I \ I'. I'uf mW I>j all 
|l#« 
•it • «•.r,'. n u 11 k* k ron11:. 
^ | T'» \% *« h m ** ■«, rt 
Vlil lav I 4 • it *»«4 I't Mill, lf*f 
*»f * br I iMilr* 
n I-4N 
Ini mr xf.RVot «. m:«ti« iriTrit %\n III.^1 \ \ f k »:••! II -I \ i % 
I * "I' « « 
k • »•»%«•»••. •#»!, « ^ .'•» 
i** fc •• I- • r» •• -<« ( I. •• *»f» * h » 
r*> •»< « p-^*' *•% fc'fRr. « 
w* ikr V • 4 n«r « m »i k» llwrri ••• 
J«M|N M IM'.WllJt 
lnAlia. W f 
EXCELSIOR TROCHES 
Tut Ml « • t ><r fn <«r rU J l|« * rf^if 
Iff *99# »W •( tW Ik MB* I «V#f 1*5* !•• 
"I |4« •>••#(. ■* », r «; 
». .S « / 4k 4 \ )..• 
MM HMMMMN^U tflw* 4*fc»«C« **4 W 
r«H» % I » •« II % M \4« \ l» X 
I»t l» M MWUIIM.n 
PlftM. I 
Sm:>l*nrlor*s Kxtraet Eusku, 
l' ir»« K• |K« a #. 
* 4<>|. I\|>i:it <* r.XTK\CT Rl t Kr 
I » K> winiwo. 
»««H %>(•» K-+ fr.\TR««T PI « M" 
('«•« I fman Ij» I. 
%M»* H » \rc.tl"T H« « M' 
la a«rf. 
4«n.oi»ro rxreuTei ki 
r » nr.<*T » »i »r m* ».«•»» 
tW |»* i« * M, % \ IM It' * I • • 
Wr'.tKNr ..IIMIX'tN THr. 
r. \ » it »i m | *i \ ? 
4r« « ><| \ (.»»•> iM < \ > KIM>, 
4 •• 0 \ 
■*-' run r. «•*♦: i> mn rn» if — 
t tKr. v» orHM. 
|ti ■ I (it. M h li • • « H W >k<ilr IV«; 
* 11 rt *i * M 
W Vwtili I" « »l t (»al b« Mom. M 
« A R E I E D 
r*. I. u R •. « U • fc... 
% *1 « • if « ..• *{<*• « I V|..« It 
K' 
I \ II nw K ft * M v* •-«, 
M *+ !.*•»- * ** If 4 • «l \% ire* 
U "h *»* N (« •» 
I ^ «lrt H I, ^ It If J ^ % f* I* Ut« « M 
«•» II L* if ^ ♦ ■ I •' • i't H « I ■-•♦I'll 
0«>>|Wf W. fU^9ilV« 
died 
•i l« 11 ?1<', I Si 
H V\ * • « V\ \«#l, • *■ 
* »• 
Is \anfe I )f *»| J ?!► *. «l • 
• i- -fc I. • I »► •%%% » 
i«, M««* J«» ?*. ^ II « Mil Fu*- -« « P* »«. ,•» *«•%*• II m 
I* f k « *»' M MhS I ^ 
H' » rt f mtM '« *1 I'l It, 4Nl | I *+'y0 «|Ptl » 
Hy. 
A'droncogsiin Und -*nd Pctrolcuit 
Company ! 
»fli I ■» r '» *li«v 
Iftnv Iw m *m>wi 11 f #f lU 
•>< 1i»* %■ i'r—f i^§m L»«4 mJ 
• f M lW »•! »W '♦ fr|«.«WwW I'm # r« 
v ***< •%, i•* <•«•» oVwi 
•* tl u»* tl* f o+ *4 tf n il f w in tlr • * 
'• •«# t« 4» »4 U Utt*. 
I M I.I % \ l» II »VI i:# 
%i r.i IIr rn«i 
Lewi* ton Falls Academy. 
'I" 111 • I I'. I I t It If h>« IhIi4#»« ailMi* I * I 1 > I Ml 
\< tlrt Ml< < Ot K«l 
4 M»<l I |l • "» I>I4* W«. ►»• i '• >0 
II., »« I i4 ■•-••• lli •* I • p*< ma, k v* 
L«-.« l|M pt !»!•, • W 
H «Mia •« </ »"». II a* 
!*••• «■ <■>« l*r A • |t 40 •• 10 W 
l'« '••lIMl'fl, JIM 
I H I* MM •'«''•■ 
I»m « ■ M ••-.••• •« !#• •« • »! !*•••< 
»| l> ■•.«• « I • I Mtal'a «r* •!». |l«M m 
lkM« lr«iM{ iWa 
m iniiiir niVKC 
r»- r.r-i. v. 
faHn* (m llf alnf* I'-atm W |>t»4 af» 
«• nMiMf 
a im 'r >«L> n Iw |p« ik>* • •«•. 
\ .t • «* »-*♦ '• • ** 0 «l 
fl »• « tin • |mt »»»l N» *h«| |>M«, 
,. •• • | •• 
pbi*', mJ ilri r »• I •»M l»< m>i. «|, • ii •iatr 
Ml f>l»*M <M |»ir I !«■ 
* «* • « • < **'•< 4 Ii »«t I* 
•4i #•< i»m «|r «'• » I I" 11* 
*% T. %• » ll«TI M. 
• » m«, M< .» 
NOTICE. 
II < * |\«, • • * | \ • I 
(»»»«•< to !«»«• Iwf if« t* 
Itit Il*i4«arf Ar. 
I 
>><■<■ mm ♦ 
1'jLll I* 1 T.Mril 
,M m ''«•■" to S • •Uh tfcr —tmm i^- trt • • 
txmW «l »>»•< ft<J »y i" 
WnH| j~» • .1 tkt »#r% w.«—« 
d. v. 
s r*>*.I** v i"»* 
II ••, ^ «m -I nv m-« I *• f •••» •, O <r» e- 
..H k ■«!»%! " 'i. 
■ I *• "■ ■ «* 
O |(II 
p.«*k r«t.i • • w 
i i •» rniMiN'- 
NO X ICE! 
TV >»«*••■ of U>->imxa A 
tv, MT kr f un-l for a fthort w.lti 
M K. Iltaktll, -•» tin* F «H*r M !, wb*-r« 
U»th lMifain ini Or»lit«n till bi« *■ 
•^ftltun tj t ift'tr. an I tKfj »i!l '«• r*« 
to «io 10 K»rth* itk. 
WOODMAN A CO. 
£•. 1'arM. Jui £*. I 
Farm for Sale. 
/\> a- -a' ..I .'! Wa-.l-ki lW« Ttk«T Xf« £* 
• • » «t 4 •**'I IN, IW 41 ■ >41 « «M 't irM -#• 
MMuM w fa*w. a»*-a< aibv i«h* Cmk Hill, 
a* bar t.lr. kra <Ih **4l► a> al *.*mS I'.i.a, 
TW lai as rata a'» a»' 3 ka Jt • *aa «4 Wa « *al 
kia <ai ^ Ifca la al tar^«*4t •■ lha laaal}t al 
| <ftrW bwV V) i'l »%rka- |- lit* 4lw«af a 4 aaall 
|.W « arm a «ti h»- 
C II RlrLCT. 
fwa.lwi) ). I'M 
Great Bargains! 
FOR 30 DAYS! 
TIk* •^«rt(Wf H .t «* Wmmm < fct« •'ow at « 
b, •»'! « •*! «N| ||-« M « ^ «| I Mi*. 
At Price* that will plette ?arci*»er» ! 
• rk» « ra»«ia I 
West India and Dry OwJi, 
RfAQV M*0£ CI3THIN6. 
//.i'». Vmpi. fart, Huf+lo R(An, F'tmr, 
('nrm. I fa's, &*•. 
Alt prt w—1 i>iiMi ilk# ihrr »iSV irtilr 
1 War ft«villi ■«* f » ♦«*. 
if Ml Ml%l| IHKUTTT 
Ukr% 1^ 
SELLING AT C-ST! 
I-Hfn tr| MfH H»|#» Wt U« M P*f1. t W r*m»• 
>•{ WiH «rll « Uifv |0« I ul «« 
BOOTS AND SHOES AT COST 
For S:x*y Dirs. 
M u»a | 4j< « at, I m> • • H 41 I' *t, aa>' !*•%') 
TWENTY C0*DS OF G:3D A333, 
WaM tartrWaf t**t M n*a, R->t*• a*4 VaNk't 
IkaV #t —.. 
C. K. SMITH. 
Kuak Caif.li* T2. ISai 
GREAT OPENING. 
Fall & Winter Goods! 
ft* 
f. \ y o r m; 
• 
s, 
Jaaf *fw tall 4<IMt mf 
Dry Go-xis. B>ots uid Shoes, 
mm «\i» cap."*. 
Crockery. Gla»i and Hard Ware! 
% Un® ft fH *k» • <<rk mf 
OROCCRZCS, 
J<|> >( 4*1 Am (Ua*| l>4*, Cotu 
a«l till M a k 
* wri'.u. 
I'liTtTol ... i.U\|N M alt 
k.m.u. hi *\«». p<m iHtiKi* %rru:. 
f1 'KK t •• ka j' Li iSw Uifv. 
TV *«*'mn • *4w # • H *iiIk il Imt !»•«< 
• • '»« »t 41 l||r »4W, W*MM U 
| Hi* tr !« n «il r% iwi Br t» t« 
H»» k { .r* '« lart irt pi 'i4*i i( 
r. i. Yoni;, 
U^i I4, l^i 
\^i>hTKiMr4 *%lc •. ^ «f"« Itw l*r .!»««« f t (<c • #r I 
I kji«m% t V •••*«• i!«rr « m- *«' »r <m» tkr r«- 
•ft*# u> «4 • M «l|.i 
4 ftitf «d| % |»>i 4«r »** « >4, %4 ffcv |>« t« 
*•. « I* .- 21 1 >»%, »i t»«ft •» Vi irk 
Ml »Ik !■**.»• -<l, |H IV ImI r«| •*» «| «|mI| • • J 
» €r-mmf | «4« 1, * m I |> tjrf' « ••»«<« 
ti iHr b •••</■•! U>« «it| •*« I k-»• 
Wtl.l.1%** roVTCK. 
J in 16. I ^ 
1' l» III v| \I iTI. } } 
M +f »| » » I k^rr-f. If M •• I" J «f 
kti i» «r, • « I »f| « «*>|«.r*> ft»^ «*f k«# f«iH 
i«»j« tuiT |M« iirU« >•% H* N HWlf 
ir.Ni%hi\ j it 
W <*ra. r % It %c '« 
K ub"9 1 I* nrf, |k" 3il. I *j 
/ Ml f|"\ U «>•»«• at lit, Maria* k*< 
kit « • >»k ••• ><A .-J !»•'« 
iitrr a. «ti* *wiir<l, I !«•• > rutr*ll« 
<|nwl MrW • r-mm m* *»l • -i» t>a»~a k<tr nfiy 
.1. k> ►, Hk* U > n ••' { »• '• •< «« k t#-*, 
■ li<- • f «• • <. w 'Ik t A " i# b«« l»h aaa 
t- U <•<( «hVmi nw ••» f' H44M; lki«« 
mm*I ♦ tm iWl»tw» It f «K 1 «ii (vtxKM Ik-tf U»t 1«| 
« t»aa- a^ 111 w vy arrmmmt. 
!»*••■ I M Itrnxik ikw ».' k 4»y rf ia» 
■II, !•«•*» 
M il l l %M »l %M*nr>», i« 
\l»MI>l<tK*TOR>» mix. ViN* .. k k |if»« ha \w af a I»| ■ »■ hn« ikf 
J. jr *4 CfUMlt liit llilnrl I «rtt,lk>'t • •Itto 
n^nr I ulr mt ik« Aw *4 A. Ik »>— X M 
Van U4 I'Wi, mm *a»a»«4 ■« ik»n ft->i 4af U II 'k xr-%1. •• •*« fc»k m •» mMmtn a. 
Ik' KtjI I .1 lir .tf II •»« I v J *><arkaa 
■I r» «it. aval ratal rata** «a iW awtkafl* k<Ka* 
I •' \ I, la !*)• ) I t«f> <>4 laa w 
an<l k»<« A. w l» II Ui n 
\% / II, al 
4 « kiMMII 
lila'i ia» r.*<aV(tffto> H■ 
Notice. 
I. * • <Kr MKmmir ,.f ifc# tJarnlm ,m " 1 •• m '<k> t|i <i 
* I I'* • • 1 • i»t' h,«.« I ,4 V 
• b>N> fv mm mm Ifc-Wrtf u k.«ifc, u 
'»•»- iW •«• <• ji »• I fk.« aM r .»(•• U« >«!i« 
•* I ,1 tV (.« >H »4 Ilk* 1 
lm ....<*(•»••» i*M I >4r*"> 
rm*4 t- •*•» Ik* • < v »• 0+lm «m«>* w ikai 
4** ■ (mj c m m4 rtM«|»a 
•«. »ii!:«»rr 
I «M. if 17 
iVr W» «♦»« |l«n |<«»> » • 'lc- Ik •« 
Nw»r llk» !»•«» •■( f.«w# «( <k< M«r • 
« * * >|. l.lftM Al ,n(\ <• .« 
■ • Ua I I »M| kt h> I»1 «• 'W 
U« ilxmi II* ihinl «• imju ai> all ptI ■> 
• Ik* •#» ■« fc1*! I « • lb' »•«•»* «4 Ni< A »'■« ■ I M 
Mkf > IIII '«» * iMiaro'. «4 It '■» »k» kx* 
*•% >» l« >kri* M to* < M" 'I Ik* ik— •■> 
J H I-** «.»•» I I.IMOU 
C9 D. HIHIIKK 
( iinn»rn»r and I'lornr* K l«*w. 
in « m ii 11». i ihr. 
ft V ««• M«v <, f »k f»i »'»* I »•!»•! rrm 
»!«■■ 4 4«, W ■ *•. *• Ifcii'i -J *!■•« 
I kk'tM't fr«< * |« wf*H ■ <*»*•! at ri■■ * 
<Mr • am 
TY LKR KIUDKB. 
Licensed Aucticnocr, 
lMt A< M. l*iw 
•• al I* r«>lM Ir k«M 
I « #. it »W ('unit mi OkIm*4. w lb 
I? k .'•» xlJ» A l> I-** 
nN I » »*h. IHHir. II AV4l.La. iM* N «1 S« <• .«•! !* aid U(» 4 .« HJ 
if liflrrtMkl fat * < I * «t «H «n 
f« •.■**) «■««■' Wf • W-w ■■<. 
•»• r »i •••■*» t »• »^ .«i 
».. » .«• ,at. l>. (."• a af 
*4- p hr K»<l I a* a«4« « 
'It (l«|4C<4 IVaw-f si ;»*. a« r«4 at Fart* tkat llha 
-»•» |w .» al a l*r«»4> I»r I'nar' I* k* krt.t a 
l*« »a atl l I i. Mi >kr )1 I »a at •< F»fc 
wtl, al *p« ■( rlatk la ilk •» 
•Wa > aa■». »l tat tfcry ka»», a at iW la* 
•k»aM M W |i att> J ■ 
I W. WlMlUHI KV. JaJ;«. 
4'rw pt allral 
i. a.MOlM.ttaf" 
•ur ■«». •• — * a I MTl mi 1*1 4m«* brU a 
W a* • I « Ikn. 4 % I • M t'l aa<» 
J.. * i» iMB 
'P 11 > • «^i • mi 4 «rl I n lS» in1 ••• •! V V <J 111' •' • • « 
itr r<v <, it !■»• « > 11* «W* |»tj 4mr m I 
Ik* •«< >•( •• IS- a • miv^, 
■ 
b ii 
Ir *••• lh«' i>• aiU W 
M<«r* I* all )»!• i«M»al«4, In rja<i«, 
<m \< 
■ar Mn»»Hy i« iW- Hibr4 l>.-ia»f«». ffi ■<» t at 
I* «•. t!. «• Ik -a •«( »••••» • l*r J»<i» I" «a»» 
l« W HI •< r«i« *ixi I'rlDll mm lk» tki I 
r •«4»l ml Y-+mm •n Ml tt »r • at iK- «i • k ia 
iVr • lrr»>>a, t*4 «k >a rtaar, il «*t *k' a k»*», 
■» K* lh» »»a»» ak aaU W • -|d» I a*J r- itra 
►ti awl « W 4 In » »-M 
r W W Kl!)Ht RY Jatf. 
A in» f — *«i—i 
J ■* II >••«, K■ T~*>». 
•>«f •« I. *• — %» il' >«>i «i P »•>.*»» WM at T» > • 
il»» I" «»♦ » •( Otf^4, <M iW ikirJ 
T—-*.U» -U J«. « l» I*.* 
v\ p.., .rjt«R4 r «*t. \ftK 
W »f kukri II — • «. mimm rkii^M 
••i v»i'« r. * ri«i ui* p«- •*. iWnwi, 
p* I" I • »(l <il r ><•»»» r»»l Mr* 
U In* ( W 
TlUI • «•<! p»» Kmrf (.«• r>li" la 
*n )»(••*< i*« K rMNing • «"'5H W thM 
'f V' II h» p4k'iaW lkf»* •*>A« ».'i mt>l> tm 
k* < t«k« 1 Ik- MT II « -v < •, 14. fH Iirtn4 (I r4• 
IK »• iW • ««•*♦» «/«»*fm ». lh<l lb»J no 
«t» rrJiii* i"*»i i« >» ww ««1.11» wm <1 r<> 
»• «•>•! xw>n.M'k» Si I »'• vtl, »» 0-m 
•Vwk I*1 Ik* * m»»IMI •• I tk>« fMli if «ai 
Ikn k<ir «S« «m .S .«l !•.(•»• grmUr 1. 
r. w. wixHini ky. /•*#». 
II ml : J.J* II iiil.llriKitr. 
vr %i r. <>» m %i>r. 
IIHIKII, [tr lal C«kl, 1*1 ri ■> 
T»-. %. I» KS 
Yjwn t«i rk II H •• H--w49 |°l« 
■wl J II ilt>iMlni. 
4*4 • '■ i) i:i«*«i •( ik» < if? t'.iM ikr I 
J Mr || ||«r«ika ■»- ** ik» t* In 
i*k«K(«i*l id • *ui'. •»I k w •• imiK. »|i »i 
— ikm«. aa4 ikM k* kM an m«« a| 
ik* f w >!»•«r< •«! ibia *an; 
li M • »».krra»l k Ikr f nfi ikx ik* ui'l CUmiila 
tirfilt llM M*4 J< kM II Ht'i Ira —1 nf lit# IW 
lHkl«Ma «l 'fc» '"* » af IkM I'Ht. ki ><HI»| 
M ^ **r«r! mI Hit W ill auk IkM uf t'afar< 
lkrff<I. ■<■ U f»J«kr4 !•••* VMki wtMiirk 
i* ll»* 1 UI'**4 IMf < 'V a p«9*> pf.nt* I la l*a< 1* 
if •< 4 I'aaalt, iW laat jaMl una I* k» ikitf' 
A ,%m at Iraai k*l»» iter •»»' I* a 4 aa*4 I '••ail, t«j 
kr k illr 1 al fua. ikuraii I. aa ik* arfaal fa*« 
•Lai .»• Hi k art), li ik» ra4 Ikll ikr |tr 
>■ aikml aaa» ikaa a-v-l >k»*» •*)»*» al «a*l I' iarf 
a •') a :<-■ aw. it aa* k* kM aki f»i<a»al .| mI.I 
••I U irf t*i»-l a(ai m kia, *ai riaraii >a mmkI 
a 4 !<a(W. 
Aim %. I. HI KlUMi. t Irrk. 
| %ka*rar« at i»'ai-JiC< Wr.t.) 
Im* Mil aaa a> •-> *al !*••*»- I I h 
M hi 1 • I \ • }l, l*.l ia 1 uk<* l*« ra:*f 
Trfa I Hu I I Uaa *m » I ►».«►» 
Ctohi I- II I. I—I Ik^ Wk. lUl la rtf> 
% inr mi I a* w4--t I'aarl a.lk alaUai al 
||k H 
R V Viaa I.L DI URkMi. I Wi. 
CKAKiS& WILLIAMS, 
laroaTiat tivOiuiai i» 
DRUGS, FAI\TTS. OILS, 
l»VK STI FFS. 
V AU.MSIIFS. 
JAI'ANS, XC 
tl«*, %«.»»»• r .■ 
AMERICAN WIND3W GLASS. 
y treat Itierr l.rml Co. 
It jrrrn t*e<nl Co. 
V». } m<l A « W k«rf, 
Int< J*. 
W. Wiinaa*. 
Small Farm for Sale 
IN I o 19 ^ v a4l»«r •• [ «4^ kr« «4d I « tl « fM nd I to ■ 
wt#l, • Wfc i« ffitilrJ wyjlf r*i < IVp"' 
Ji <t I *** mi I H in> «tr.| 1^# «n4 fr ifrlnj m»*1 
f •• f a*1 •*- Ib'>«» ***• ir 
r'lli «mI «rl| ad ••!»» M 4*1 • 
*)4I«4 ol | «4 "T «r tlM* H »•< W l« * I »», 
%tmmg ♦, •• 1 m W& «(«*» Ir«4 •««« |M4«r«|» 
4 #4 It •• m « pir imM 
\vmS« *• trf » fir mv wf *««*••»£ a 
Ip«M*i4 •%I m frm T■ 
I uf l*< (NHMfTf 4 II 1} C«| Hf 
If ««Uri|&M il VV •« 1*4 a* 
l,'»KIM»%4 MIKWUII 
P(W. * OKfOftD CENTRAL RAILROAD" 
Chang* of Time. 
\t 
I fr K V *1 if. |<nnii • I *%* f« m% m wiN 
HI M I * | 
1i"< 
«•»»•• V-i* 
*>««ar«, W I W a 
n rn -n > NM .• « » 
Mi in* ifli 
I • l«>i • I • 
Cm N i«m «• > 
Ik m 1 !l^» .• l« r"* II, 
w-t H. II »• S M 
r.u, 1111 iw 
>4 
I> I V %\ \ II w I \l *\ FaLKI M» *«»•. 
era us m. wor.MELL l go. 
Dry and Woollen Ooodt. 
A 'W» bWiik *1 
t'AC/K f V <|*> >tj>uvcna# 
«W». rv« P«I,UJ, « PW,L«r. 
I » ■ ■ M. -l, I 
W W ir», II • -, 1 »pa, 
It4 M v«,l 0«|«. 
!»»• *«i>. P*<mi H* '• i»r» Ik 
'<m4 ^>| I /W <•/' &•« I* ■ f '' /V -.fanr. 
MiHTII WIMIIMTIH K HI 
C V W->iaiii wrjivni 
I « »*» —At « < fr-Jiaw •• WM 
> y* •. ».">•• **4 (•< ik> I mi afllt 
ikr UllJ r<r*U« tUtX % II ,|4«4 
/ V* Ik- |K<H|M mi *1 «.l "tl •« I k^llitir " " 
< 'U iW mwi •# >w)i f TWm ta* 
O M .«i«Mrk ti 'MMI *. hr Itrnw t» 
r».|l »1.m WU*|«| W I 4>«»m .( far I a» p«l« ml mf 4p*m> N ibr Mi mm ml |Ml, | II M IKW^rW 
IhirtMl. Tka* iIm mi4 I'ai.it |it» ■•- 
I Ivf i»<N kl »••••■(• »"f» J 
iki* «<4n la M pablMkr^ lkr«* awtwMii « 
» w lb* I H'«(4 IImmti il pf<Crd ■! ikal 
I !•»% •<« a|ipr«t <« • PrutMi# r «• U WM a I 
•*«•»« •• aa 4 I aali.H ikf lk»4 farMUt a 
K«4. »»li Minaltkfil'k ta lb* Iwnm, 
<aiik'ar>Ma,i(aa|rlkn aiir, ak; itrxaM 
• k«aU aal U (> >Mnl. 
I. W WiMOSI RV.Ja.l|« 4 ■ nv '*PJ— altf >i 
I. s if *nn< itf"* 
OlMM, •• — Vl » C <irt -U frJik'll al 
>"*/»». w.» -' a— -if |t4. aa 
Ik' SI I ml Ja» * l» l*s* 
I' E )\4RQ II N(IIN (>m J % i'k« ■ «l«. n«af rk' 1 -* « I k*,i t| 
Ul -r i « Ul* -at P«n I MOf >.WM. 
»M, k<ti4( pirMi I k • laal leoil (•« 
•ktf of an I ■ if la (if atW>*««c 
Of I k<{ Mil ||*« —l>f» Hi 
iII|«tmm iMnnfd, H» raaai »® • < uf>< *( k -a 
•aa.l*r la Iw ^aUwbf I 1kir» awka nffrmaet» a 
ikr H«(ar<l l>r»vril p« al*d M Tuia, Ikal iWl 
«4i >^>*w at a l*t ihilt (aafl la hp WU*t I'*it. 
■ a aaxl (°»>al«. lk# Stl Tarxl^i •( f «4«. 
artl all** •'* kirk aalkf f»ri ma a a^ >kra r>M 
■( ««i that kaaa. »ky »iaa akoaU aal l« 
alia mm4 
C W WOOIIRIKV Ja^p 
4 raa -»p«_aitaai J l* Haaa» Mrgtaiai 
Oira«t.l«.»tla f" -art Prakaia krkt at 
I* tna. a kia aa l (k lb* C nail at 
■ka St Ta-ik.. 4 Jai V I*. 1MB 
ni ^miiiafnoHi ii Lorrj<»v 
a antral * ~4 f!aa m| iw a< I akn CaaaMaf < 
t«a» al thiai ■> ■ a la I, praita; taa li—a ia ta aad 
• at aaaaa r»»l matt »at i■ aaaaal la ika 
■ •a «<• a* at |Mkl> a» taat* aal* 
IN.Ina'. That ik> aa«l pai >i aaar | r« a»- 
t Ifrla alt paiaat»■ alrr»«t» .1 >j • maia^ a «-••{ « I 
iliaa tat la ka pat tnk»<l I kir>ar> kaaarn >..«« 
la iaika<>ik»4lk «Kfi • |>aal'«' at fana.lkat 
• kr« aai apff-ar alt I rukaia I llaWI'Uai 
Carta ia aatj raaali, »a tka tkn 4 Taaaa!-. * al 
l"«-U a*«l, at Ira aflkarlark talk* fca^aa- 
aai «kra raaaa.if aail ka» lata, »» kyt ktaaai 
at >aM aat kf f aatail. 
F. W WOOimiRTJadfa 
k tfaa -af«—allrw I J* II" a a • Krf taiat 
IhfUT H — lit r««il «l Vr-.Uit*. k«U a 
I' 4 a, wthim I •» Ik* CnMIt alOtlliJ 
nm ik> ••I J • 4 I* l*M 
(0'»i f • »iir.*n I'Morida'i W *J f r-. c.l I • .S C" »' M tlUMI 
rU«al<-« 4" ml. f« hr««w In aril at 
p • Hf «aW^«<4 imI •»'•!» ba- 
i«( »•» m< 1 4-~* I •> iS« •« 
O ln*J,ik»l ibf MhI |«h.1 Hirf Mtrr la a N 
pn mm iat. rni'4 !•» («•<>•( mrnp* •< lki« « r4«r 
la k• p A' <l»» I a vk< an •* •a«t»«it 
■ •i'i* lit, i>4 lk *> i«i « araa^tiipi |Mi«ta4 at 
I* «> ta in aai I t' <a* iImi ltr( ■«< a:frar at a 
t*r 4 k# lir 1 I at "«n '»a lit* lkii4 
r.»a-ln I'aJa. aatl, at Iraa'rkirk a ilk* (.if*, 
inaa. aa4 ma '«■», if w> lk»« kata, ak) lk« 
at ikgail But k» tiaaiR*. 
K. w «O.MIHI,'RV. W^. 
Airaa rapeMI'M: J. * li»*la,Rtii«ltf 
Itr >*l> aa —ll a I'axl .»f frakjla WM a 
> ( a.t'iit a«l la ikf <' >aati wt I k*f •»<). 
aaiWMS 4i. ^J.t I. It. I«M 
M ciirrtni.c .i.'< MtWi«. k lat- oI W 'lit • ri»;.»» I at* •( II •«■>< 
•ail C'HaMf r—.1. kit .>( |irra aiai bar i*tl 
vr«lI «f 'aitwtr rtiM ik- .-alal* »»t an I «ir 
Ui kirj, Tk H Ikr Mi'l * i-a* a ant at W |><M la 
a tiM M'riwlril l»* a «a • a | a »f»« alik a at 
iaf la I* paMiaard ikrra arrka MtWMItt- 
!« .« <!>r »*l »ii l*M*urr«t p> la' 4 tl Carta. • ha I 
iWr maf afl'*" •' • PnaiaaC < ■ -»« I tat k* k*U II 
r»» ia a i".I I'liittt. aa I k' 91 TaaaJ j 
nl Ftk, ia*%'. *1 tr«a/ lk't*«k lktf'ir*»«>«, 
•a I lW« iaa if >ai fe k •«« tiki) >kt aMK 
ak rikl a>1 kv alt iaa I. 
t w wt*i>o«rBT. /Wi«. 
|lratMp)-tiu J | II >iia, Rr|MlM 
Otr |«|I. •« —%t a r.«n m4 brli • I 
Lti'lt. *Mh>« ml f« <k» r«it atf UlW^ um 
I * l» l«M 
I \ « f| \M»I K e.. t m 
| a*l M4HMI •) H«- » <^i » Ik » bit of F<»» 
Lr( miJ r«Mlf iWm 'kIi'H t""" 1 *■*« 
(•)! i>r»n«l >* a !«ia.4r«' m-» *4 iW rX4W ®f mi 1 
4» rn> I lix •Ikatvr, 
<>• ilaul Tlit ik ,i»r »> 
lir» I" alt prr ».aa MlrfNIxl, K« rHai«| * (iy« «l 
lkl< <• lr« la W P»'|| lk«w «<wkl •• r»wl»f 
I« IllbfOl «J l» »« at |«.*lnl •« I'tiM, 1V1I 
I V»\ ■<« aja^a-ac «t a Cf iiHf < M>- I In hr br< I il 
Cat aa »a •*•-! 4 »■!|, •« Ikr 3 1 T■»»<»» -4 
•Ml, •• i'« nt Ik* m k t-ir»»n aa. *w( 
'»». if mi Ik»> kii», *ti I!»- nw ak M>y »•« 
C. VI. «<NW«I 
% liiarap—Mmi I !*. II >• •«. K'C'in 
(h » ilk, •• — 41 a r.«rt M 1*1 ■»*>!!> IkrM i< Fn»- 
l«p t.- «i<ki* <«l lfc»4' IKUrd, m 
i*»- I«k4nrf|w 4 B.MM 
«N iiw «r i*t«< dinni rn a 
I...» M « rr» I 14* •<< IJr rj» H'aiwkK'l law >«4 
fi I'twi g t' !■«»■<. |»4im l> h* 4p|>Nalrl «Ja'i 
•4 lk» if «l mil 4i » i« ■>. 
Oiiwr4. Tkrf Ik* mi i pr Hi «*f |itr Mum 
la all |aa*»aaa m m'.'M, In r«Hiii| a -p, «| ika 
a In In p^lll<k>l ikrw a»rk< mrrriail.li Mi 
IW <KI Ifc-aam [wmlwl al f a"«. k«l 'k> « 
m ia <,.,wi« at a CiJi •<- • • a kM| at far 
»». •• mk! « I«H«. •• «k lk» I T«»»ln F«4»a 
f* art), ai ^ lk» rl^ri M lk' (aaaww. »>M 
«k»a f«a<i.i< aaj l»l kan, aky Ik* >iai IIk al I 
»»» •» aki«i «i 
r. * wiMMmt rt. !•>««» 
* Um- * >p» — am ai i I* «»#•»»•» 
IM.i4.M-IllCaM *•* KraJm"- k»l I ai l/.«'l 
a» > k*a aarl w» Ikr • a ilka 
17 k •« J 'a « I* l«* 
VTNICL I. CLlV •! r mm ik* aatau 
I ml • *111■ r I 'akk l»» al !M<ia M 11 Mali 
4~^i»»>l. kat«| a «*■.►> 4 kaa kail amaal al 
alaawairalkn U Ik* r*<air ad Mnl Mfaa*^ U 
alkaaar*. 
• Tk • aaail a »■«'• |i«t ■»•«* •• •* 
|i»ra»i.« Mrraalril J»« «Mi*|arap) •li»»ann 
la ha |i ili!aik*4 f krra ■ rr k i>Mrraaif*l| •• lk« 
I Hi. rat Ika-aral. »ri»i»' al Fan* I k* 11 • 
•naia »" 'lalaCr ••'•aia I a»l«a>>»kal ait*»ia* 
■ a •ai<« l*..aa«», aalk' >1 Tanrfaa «l hUiui« 
a*«l, al laaafllk* rUrk ia ilka tw»an», 
ik' « ia«» il ii k'tkava, akuki •> • 
• baalal a»l kt«A •• 
r w *1 (IUMI HV.Mr 
A iiaa •«>» — aMaai J J*lt«i ■ • I K'l'xrf 
TV *i^'r k*r«i« f »-• ^ibf • l«« ('««• 
hr It* '***' '«■« »-.»•<• ■ f kv Ilk* IV 4M<Mr 
J—< j» alfnlMWt fa ik* 
lfc*J l««M <i (la «( Ik 
W 
JlNII M *F«ftlU. Mf 4 mr«i 
I* I I* mli 4>w>« -«t, ►»» g »ttj WmhI >« iW 
W« <if m: H- ikifi <■»« «■<! *M pntK* 
«Vi »r» •' m(n*4 K ill- »•!«w «f Mbt 4ir«Mnl 
• ait •« w 1 a> «*«r fc»»r 
I'll • » l« iWrna, i>»*i H»« iV •••» »• 
J l« IK* > *H * >1 H % M» 
TW' • riWfku'li; ftvripaMi* MiimftM 
k* kM '••»§ "U'j fiHOwj kj |k' k wnl* 
Mi- J f» »!•■> inr Ik# *1 ')«Im4 mmd 
mmwI (W >i*<l d •4s«w)r*f<i at ik* m»» «' 
Ol (RLM \ W mip U» -f H-ifc w 
|«.< I -«■ t» 4».l. k » |it !•( k<«4 •• lk» 
,« «» !•» •'« «» ••i|Hr«i( *11 P»H| ■» 
«k I'* »t»kt»4 U fk* W« — 'I •• 
• W |MI MrM •«! ikM^'k* k««» 
i- *i»l> • k»rn«, i*rtli l i" 'k> •••»♦• 
J ,n l« I-MM. tl.Vtf* *«WH» 
TW • ik»n ikn k»nk| | »»« ■* •••*» 'k»l 
W k« *■«■« 'l«li iff ■>*»«»-i k» «k» H ••. J*'|' * I 
•»»•>»«•» f— ik* •! *-*4 »«»■! 
<al W %4««w4*r /ikr w.l siN I" 
KM 
i.r.oRi.r «r Btrntp u» «ronwi. 
14 I" •*«« 4»mii»I. k» (<•••( WmmI w ilk* 
||« ik'xM * »H pntHM >*• 
hW I In Ik* »•!»»• •» 4-*' hi IV 
— * ■' **4 Ik •• klllHf Iflil 
lk»«M • < vvkCMI itN- la 
J.» IV I•*» * I I »H R .1 IK >« 
Oirv«». mAt m C«wt •# fnlni k*U at F» 
m, *MbM mmd M Ik* C-mmmly •' Ullw4, •• <k.t: t P l«M 
I \ Ik* »».«!■■ •< Kt Hn A THOU Art 
• mm mi IW«n f Tk<HM> «• W • e«»4v»«a% 
mi Mt4 nwti, im mm ih>«Nw 
•« IM MM mi k*t M* k 
Or*Wr«4. ik»i ik» wrf |f»» m<m« »• 
<llpf ■■ >) » ■ rrnpyml •!■• u|. in ;• k» I »»»4» • «•-*«•»,*»H »• k« 
|fcr»j<-r««. »»wwl »' I k*« *4»y «Mf >p|r»f ■< m fmhl« I'mmi I l« W k>U ml r 
m ■• miJ C«aMj. mm ikt M Tavaiay «4 Fa&> »U. mi lilt rMk •• Ik* !«»*»««» aarf 
■ *••• «• l—r. tl Mf lk*; ka»». • ky lb* •lM*U Ml I— — 
*• w ir j«k)m 4 „ N,a|| KniH^ 
•• — At (CmhW rrOau, haM • r*>w. anki* 
Ik* IIhJ r««<4) at J«. A. It |at| 
On J wimi * i SmmI II Waaal U)« a> It—fa.4 M mm..1 
t-«w». .iiii tm4. pr»\ >•< hf aa tlMtaa mi •( 
tU pr>1 aalaar •( lw< Utr ha 
Dkliimp, Tkal lir aaaat (XH imi |i«f ariw* 
• • all pai «| — !«»»■»»■< t< i-aai iag ■ r»n>« ■( it» 
pH. awl U W pf i«m>4 lkrr« aaali hhm- 
■ i««K ikr < >«<«J D. amui. a pmfwr ptimtmd ai 
l'a>i«, ik« all |w«hh mmmil «a« alir*4 
ha ikaW TarWat «4 Ira arti. al Haa'rWrk 
•a iha taro—Hi, al a Caa«I ■! fiakalr I' aa ia> U 
a al r«M. aal alaa raaaa, il aai, akjl I la a fa ataaW Mil la* frmmtvd 
K. w w.hu»bi kt. ;u|i. 4 iraarayy — altaat : 
J. <• Ham. t«faal« • 
• >*k»«d. aa.— %> a Caaal al fiahal* WW al Fata 
aiikia aaJ l<f ih» Caaaif at ttwfaad, aa ika 
• h>«4 r aa atiay al J aa 41) I'M 
I 'W prl11ia» •( I.V l>l % R. I. Mil ft aitaa 
al llawi O. Clai'il Ula nf I'raaMia ftalrl aa 
aa aaat rmmrna waaaul, faa<iaf iaa aaalWaaail 
uai at Ikr pn aaaal aaUla it Lata baa* a 
O.rfaai*/. Thai ikr aaUpHnaaaat |lfr aali •» 
all^ataaaaa—iaa>ad.l>» raaaiag a cay a al ikil 
ar4a.iaW ^.'Wti h rar »<ai> aariraaiaali ,a 
ha I ► »£»#.! Ilra^iai prialW at I' aa >* hai t • y ■aat affnr al a frakala I'aarl I* ha b»M •• Pal 
• a a aaaat raaaa I < oa I ha td T a» >aia« at I rh| 
all,al laa a'rlaarh la lha U"»aaua a at. > haw 
iaaa i I a a* I |a| haaa. aha lha aaaaa ahaaM 
aal ha (r >aiaal: 
I*.. W. «<M>|tBf'kT.Jall|t. A ira* rafaa —allral 4. I* tl»B«a, K'f—" 
• Mr Al a ('«•*!•( rr«t«u k*M ai f»r. 
M.ailkw 4<mI I'M tWa (".•••I I »r< 'it'll*. Ml ka 
iSirrf Tw'ai a» Jan A •». IM« 
n M. \\inr¥%> GmMmU p.tii— 
r • Bmrfafd ai* a^a^ra aa»t k»>f« *< Wa. 
I*. \% h«*r« lair »| Mimoi m raid CuWIt. >!»• 
craar.1. Iu«»| |»fwal< w lit* J.I ai —I •! fwt- 
'.Hwkif •! a*td VI a*da k« alk>««arr. 
« *i trr» I. That ikr Mill |U"<IM (it* MMir* la 
all yw»«ia« niwoitiHn •«»•■( a raff at ihia 
ika txilx la W ikm artkt tarrrmff 
U ia hr I KImu |tr a»nr*«l a pa|ai ft iatr.1 la !'•». 
►a, ikM im< ■<« .fym at a rrniata <a»r' tat* 
k*l.l at fan*, ia mm! C a a at) aa I ha tkn4 T aaa- 
In ill M> aail, at Ira a I tka tUrk ia thr ft »*- 
ad altra raaar it < k'< hat* ah* I ha 
E' 
E W. MOOMCKT. JmJgt. 
4 traa r«^-ait(it : 
4. 4. Ilattt, Krftr' 
Olma* ••—At a Caatlal Pt«iat* hrtr at 
f la a It fe a aad fc»» h* I a I >*<«•• d « a 
th .*«•• I Ta»»di» mi J aa. A. if. IMC. 
^t.l i. % J V K -f»\ « * ha 
'U J*a»h W Jarhaua ht* al l*r*a ia aat<4 
| **»aatil. h .» iag pt»w»i»il kft ft* at a tad 
4nat arc—ia. al adaiiatat raT ma al tWr rata** i*f aa id 
l*r*aa -1 h» a*tutaat*r» 
<H.la r.l. Thai ihr aai-l aJaiaw«'l |.ff Mtna 
a all ftan *a lalrr* *l*«t by *aa*iaf a r«f) a( I h a itiWi |» w pa'iliahrd ihraa arrka »at«»a»it»ly ia iWOtl irj Itciaaciai t ataayayti pxialrd iw I* iria.thtl lk*f may afcatt at a holiat* C'aatl 
I* Wk*U tt '*a*ia. ia and ( °b* at I aa t ha 3d 
laa atat al Ka*>. aril, at !*■<■/ ik* *la*k ta I ha 
fa*rnaaa,aa I Ara raaar if ait lk*> k«t* akf I kr -law tkuaM aat kr aU. »,<J 
K W. \*<mi!ihi RY .J*1!*. A iraataf t—alinl J f Haiti, ki|>atn. 
(Mr ati.aa — \i a Caarl af PriJui* Wald a 
t*aria, aitkia a* 1 thr I'ntatt "(Otlard 
•a lS H X • •« Jti % It I ■**>*• 
Pt TKI' k N '4 r ailninaitl a aa ik* aataia at \«l H a * III* a# Kmmf I ia Mi'l fa* at J 4rC*«a*'l, WaaIa( |a«a*a>4 Ilia rat lal laj| a« 
raaat at »4aai—»ii athMaf Ih<- ratal r al aail ur**aa- 
rd t>«* a! • •• aac. 
r Ih l*f*d thai aail a<ia*iaiatia*r (it* a»l ■** W 
tll|>rfM*iialrf*aiitf lr» rawaiag aa akal*<*l altkia 
I*n M MM ailh lhiawr.tr* at 1* lar I thn*aa la 
Iw fral- «Wrd tkita a -aha aarrriaitrS ia 'k* 
'Mkrrd !>' a»fr»t a mrm «f*'ip* * p* latad at Cana 
a aaiJ t raatl, thai hr» Ml a^r^i al I'i akaia 
'aw I ta b* half at Pa* ia aa I ha th i*d 1 ar a.«» al 
aril, at Ira o'rlarh ia Ik* liaranaa, aad 
•larm raata, it aat Ibti kai* ah; ik* itaa ah "a I.I aa* I a all a rat 
C H > J»t(*. 
A I ra* raf»« —at : J Ilolti Afrgtatr* 
• Si. — Af ■ ('<«! »f fiatvi*, ItrM a 
t*4*aa. ailka f**r Ik* oHK(m4 m 
iW iki"i T—i« -I J .a A l> l*ll 
II I Kl*ll I F*• «■«!•« mi • rvilam la. • Mi«am frpa "t W iW Uo W ill m><I 
rm -wn 'tl r(ni, I i.b Ui« m4 H •• kWM w ■»! 
'"«tl .JnwcJ, U'ix^ p»r«r»i»J ikr u«r k» 
fr hiW 
Ilr4rar<. Thai ikr •'■<! K*«faim |if* aalir# 
• all prfMM ■ at «••••■ I kf r«aat»| a rw|jy uf iki* 
tn Iw pA'itM iktr* •»»*• ••rrmifr't 
a l^» ll«&«*4 |kr«*rt M. al Par.a. lfe*> 
lk>t aar» a|if»af a* ■ Caarl !«• kr k»M 
at firia, •• auil I' waala aa IW I 1 T ■ aikaf al 
r<4 artl, M IM 4 Ik i-a k lk» !*>»■■. 
«ad «k>a fi«i> it aat ikr; kit' akt Ik* •«»» 
4S >aH aa t>* in' twl, i||H<i«rrf, t*4 alkmr.l aa 
lk~ Im aiU a»( '--uwrn a) un| <Wrvtw4. 
I. W WiH'liRI iO ja4|t- I lra» >• ^-aiir,, J.J ((**•■•. Krgialrt. 
• Mr >■ m A a • iPraWii WMaiTa- 
fit, a rtkia aa4 f-»r t ka raoi* »<Oi|a»< Ik« 
•kirit Iwt.Ui af J-• A l> !*»• 
'■^Ilk • aaiaiaai *fmm m aH aal A>«*f 
| ■' Rjkr ■'fr- " I'o^aa Wtr 
■4 Il«i(a4 «1 < ■ »■ < I» ik- • taa at «»( «*r. 
rr m 1, kitaa| inaia*^ Ik* • atiaai la ikaai M- 
■MXnl, ,*!•• lk> tialdlr i>Ar* It |rlkrf ai'k tkr>r 
'k'taga ikuwia 
I' an milww) 'kal ikr k*a |i«a la 
• tl |»imm il'-iaali «4. h rawaag * "f* •' ikiaaa- <V' laa la fa^liakatl ikna *art< mm «| ■ aa»aarla I • 
ikr Itbrd llniMiM yii n ml m< f tS«a ikr* 
aaa* *|>fvar at • fiakat* < aan ,|n W k»wi al fa- 
M ia aaad C «ai|, «aa ikr II Taawlai mi frlaaar^ 
■atl. a* Ira •"•Vak >• ik» I faa aai. »a.l ak— 
r»ar», il Ikr « katr, akf ikr M* ak"a>ij mm* 
k» a r' par4 aa4 > xa^iaar-l aa4 aajrrral »*> k» r». 
» «k «if«m: U .M«r 
A Irar .;>* — ari.a' 
J « H«ll« * rr.a».r 
'li|i|K,<l l> « I'narl af r«>kair kali »l 
t*a r. a- %ia aa- fr-r ikr Caaali a# Oktaid 
mm ika Al Tar*4u< J> * l» IMA 
V* »k- |>H,iraaW T r«<N< a I a.V 
I af Ikr arua al J'Malkaa • aa lata a# A ikrl 
Wraar J. |aai a| fca* lafa mm ♦» rr* a»l r.«aaa» 
ratal ra'iaa af aa I 4a ra aai I la ikr prIaa»aa of 
4r4ra la Ikr a»n« af •*»» « K* •» pnlaW 
(k«fa4, Tkal 'Wr a*«! fr«. aaaaa g »r mnttrm 
la ^raa ar ta**-ra»|r ^  Ih »an"f a ral af <k a 
aka l«la ft1 'mVI ik>«a arrka iim.nrlt ra 
'kr Il|lm4 |Va«i ii.a ar a 1 ay at yaial*! al I aa. 
.« aa atar.1 « -aaaaa. tkal «a| iifa»f •« a Pra. 
kair I a-r< |a Ha krW al fait^ aa ikr ikra4 Taaa- 
laa af l'a% arat al «r« a rla-4 ra <k* krraarr. 
aaaal *kra r-aar, al iai Ikr* kaar, ah < Ikr 
aa— akaaM aaa kr f a aar ^ 
r. Vk Vk. Mil till |> J-a'fr, 
4 ina r<yi-|iia# J fi Mailt, Rrgaara 
Ts» !»»<■> ii#t 
•■ > '!••» ifft ) ll»* H -m m 
I |*»l t*f • k* < •( Oi «t<<. 
IMr : I W» I>W< »( | I* 'W N (W W 
fWMM MMPR I h> 4i'«w 
li *««4 •' ►«* 1 i- »>*4 •»% |,| M| KmmJ 00 'fc» 
Iiwh »<• » ■»* *W 
•r» i4i<Mi I l« •» hum ••( • !■ 
•A' • »■ ■ li«l» paymm nt ; mmA tfci — «k* Wtt 
4>«w4« »<>»»■■ U » • fc•••" *• 
)«. N, MM *»«'•! 
CQn « 1H1THJ «r* w—md f t 
WVV mmmtm rn~m *•*-*-' pH «■! *-Uaai 
i> r o **»».« i- >.—j i*. # h» 
/arms' Department. 
HlK* »n»i»< »»»<■ rrtt«i»«n »• St. •« 
rWovU !Mi<« |»itw t, ■■■! a.r ux .nth r»t- 
•niid ad 
»'.«a Ar *• — Fmn. 
Htahsf Murk in WnUr 
A rnm([«b4fM «»W» I* kau« bow U 
•lull brti duf<o«r of kit k tbat br knU 
W tW VMtff In IMVrr—It m Wt Jrfrnal 
» imalul ifM (W ■rtttlio* of oar n»rr*» 
» t« ll* diapoaal of lit a m>Kk. In 
iW iaiitudr of Sm» it i* dilliuli ma 
it <!vr<ng ihr viator Nv«otb«. 1 
yea L**c two or aoif kartr*. ■ fra t.«o-l« 
M< bo NIK'<! Bilk tbr knfK IMMUT to 
good xlvinla^r. fpn u!!» if ui« kio* kuf* 
to rt nm in an«r btrn cellar. Mark, 
if ilk>»rd to be be*tr<l wilk ike ni*nurr 
•earakal. at; ba aoej tW Next aeaoon oa 
Wc think. ikw th» hM <h*po«a 
f too to mikr a# k. m »• U»l u imHi m 
and H Hi th# l«n J»nl. 
•W* a wi'l Sr«>\r4 *llb Mahlo MMft. 
• n«l then haul it oil iW ne*t iu'mi lixl 
rltrk il » I We bid hr lU aril 
rrrp Wt tliiok iliti »u< L tU val-jeof 
murk ia h»t oa «i«mg it too a»«r. It «wi 
U ikorotfili ri«fi(rd »*> •"!»' of Ha tla- 
■•rati before it taa be admitted a* a awfcl 
fcrt l.xer Vm nixit Uad mt he i* 
proved by kaul ii{ il oa to tW {twnvl u<l 
pj.'omgu m iiir««ih from iWtaaof after 
having h(ra to an! thao- 
iti| •luring the m inter \V;«h a little |4« 
Urr ia aJditwa. jood rrnp» of |w<«at«>e* mar 
be rai«H of aoit e*r» !lrat qtalHr. 
W c brtirn w'l k » a t kkJ inveataieat if 
prnprrl* atanaiH. It »)•(• m> sack to the 
vegetable rvmtilalriu nernwri hi aukr 
• good *oi<. and »f a'i.»oe f to absorb fW 
fi<f(aid marure of the iubW. and i»d*rgu 
Iriwntaii'in wnen ckmI «ilh Kalile ma*- 
•re. il arwr UiU of addiog to the «a!<*e af 
the Mti.rc heop 
Bar'er for Heroes. 
Ii U rxrrlWut Ut riiUr tipcw vr a» 
O «itk ulkrr Irrwia of kind. 
bcilrti. U»(RMU»J. La« luug brtu ltM<i a- a 
mmH for Winn, m4 it m nt ptruiij valua- 
ble ifur * band data work. «c tWi lUr 
uiimu i« a kit}# auimg. It »i« a* a fmil* 
•ptiirnt or Imtm, o|waw* tb« a* a*«-«n 
aa I toilminj tW ak** !UrW» oval ha* 
Ion* Wa bi(Uv catrraard for ita wolkiaf 
ef rt» om ii«« animal mm< «. pr»a«aMii»c 
rataaroM irrilai hhu. &< for ooraaiona! 
uac. mm rr^aril it a* a »m *aaa*.-fe artuM 
of (■«! for fconr», Im4 it* frHinf valor, a* 
a rTgular art w l« of iood. m Xr-a ikaa lial 
ol <>ata 
Tair. *r»r naaipli, tU n«r aWrr a 
kona kaa bad an ratrm Ward da»'a v>rk. or 
• rrrr |na{ ilrm, ami Waa romr U>aw r\ 
lauiiol up Soar (uik*aoaM|iT* 
ki.a an run fcrd of oata. and tbink iHr 
•rrr Juiag Lm a (tairial n r»#t Nutb 
tag >a (kmc i»jlkIrim Hritrr lra»f Law 
vitLwut aaitLing. Ilut a u.a»i> of Larirv 
prrparxl in iW an u«l»<-ata-d, woaUJ I* 
jMt iW ti»ing toa coalj giv* ktaa It 
•uak< a ittna a a«rU ruo4rd grurl. acl«l»tr. 
and audi walla Kiaalating fo lU at« ma- b. 
and it tan ov luliuar«i l»j ao af>[4ra*aat 
mth». [Dvaaaa. 
What dot ik im With *nir S* m' 
Of tWm tkr N <XU»1> r»m» r «n «. 
l*<nrrall« ileeweU o*W t.l for ••rim ran off 
I Mo thr re—r»ti »r»r r w th« rt><«( m<i 
m<»t »«p< <1iIkhm bum' • r pu«H>>kr, «Wy mrr 
hftfflWkrM btgWiir Urw f ial *. grlaUk 
frrilrn, U *«II H U*ef»l Mltrrt prrtiMitn 
llrM* 1W1 iUumI r. »»r U aorr 
t*j~ ■ i»M» by |«rliri ka«iO£ (trku, u 
lk* ir apf>li' •!•<>• Is ik« poM<J, »MUr 
i« •iiifrr or u traur, • '1 »l.« • Unifriilli 
Ml mI^ on ortiiMri tt^ukl* rr-vf#. Ui 
ilie iw Uu > bn<kn, ikraS*. boriWr llowrri 
•Ih] «lra ^ut plMtl ; whdm Ii 
of ni i»ffl n»»f »»»», rt^^afn, 
dr.. lh»» »itl pfKHi. or u 
lb* »t*rl>ir«nw <i»wp mf lU |mit H« 
mJ eatcr|>ilUri. 
With W»« o* Mr*, In* 4W« 
▼r*r*. mi my cr»in Ihm, atwf fca»» tr>«4 
rtrry rrnrtl] 1 <ouUl Wv »(—l ar. • tut*. 
4t |.«t it) U »o jwr- 
]>; bo I >W»rr«inw4 to in 
rlw In JwW. I*tl. n» Htm U»( f-wyfiy 
•f |Tii« I ornij,*.! by m ! n« wf 
vr««iU. I I oca a l«. k»t I ,!1 «< uli «• >1 
wnmr I it Hi Ik*- am a« 'irncr vimIi • 
grttri tibr.fi itH. |1mhK tW rrVWM, 
i«*J rmj kuuk w-i fu*r#r 
W4 |r«i« »• it. K»« r mi* l!ifr*iuag li«* 
U*t jtar. I tiav kad ftm m tW l>w». »«<J 
Ml of ***»ti to k« mil. 
(J II in Mho F>fw*T 
k.fl iKeir p»«, mm iW Agrirallar- 
.«• mm by l*i«f vm iImm. t>M I»t < *g 
iWm lb* »«W »•! W f iWi 
|>"l itum4 (W |»n ('lint i«r |o*f. from litr 
wall*. m> thai ,h iaun; 4"V» '•»»• c*m- 
»o4 <"*»»•<! tU i|i n<( lU * iJ 
M*» lb* l*Ml* »w». 
J H tb«t. Itm W iiwftafn fa 
IM w» tW Aw»nrw mm, 
" I Mi l«U; iImI (W i»n aod 
rtortWrlv <■»—n». ikfoagli «Wh Knr| 
nt»r rw*. Um not tor iW Im tig>f»r 
(Wl|> J ••»•»!> (*• M4rM« >w 
twMr f<■ k>m, ra«MM| an ilw 
)••>*• pimMd m corn. 
A M Hvim arrtM l« (W S»• V*rk 
} mnrfi (1«k mm »W rinf 
iwiiiti i)«nrr of mi »~ra mi nkM. «• 
•W.«k <«n will Ml gmw. tfert wiR. nmf 
|WIm». fmtna 1—r rrop* W vkrai. u«U 
Md |ri« 
Aa ca'-daer Otlkr- 
It u ▼ era www to a U'r «|i*nti 
t* o • ia tW collar of a farm 
kow. it rt ia of ndriral raparrt*. 
I* iU latter part •! aiatrr iWn aid ha 
knar 4»fH. tad natt<iw| raa b* awrr 
Irtnarntil to tbc health ilua Ii*tn| otara 
in if 4rrt< <»g trj»uW» mwirr H«« 
fra rrliva ir» largr ttx>a|fc to Wd thr 
prodarta of lU lara thai ttifairr aintrr 
Hnn^if. Aa w* drwtf aaoeo atb atiaa to 
lk« r<v«ii«>Hll )r«iliH of a*ock. I ha 
MrtMitf a( gai«l wt cellar* a»!! he Wh 
movr arrw«*•!». CwroU. beet*. ptinip*. 
»>')•*£▼ tixl tW Iik« Ph|«irt cailtr mo*. 
\ tan l« kill a.'ir ii (be b»«< lot aiak- 
wi{ t «« Uar ; ta tkia •■'minti <ira>*- 
»;f »» *• atnl aa w. II a* « ay* »TfM A 
JuoJ ral.tr. kearttr. car aa<tr w «»' 
J»lar* aWfr tU aatrr a.'l aol be aiihia 
lirr* ar foar frat of iW a«Ha< Kfw taJ 
pain* bmI bo takrt to arear* JraiM|i 
l>i| tloan aa tar aa dra>aa<* 01 li titaa, an J 
lb a I We eartk hark la ka aae«l m Vank-ng 
ap. If roufk »ton*a are to bo ba>i. tkrj 
are Se»l lor the aiiit; it ana. ; *»»■ aad 
plank* a ill an*«ee. A itw| r. g< pole 
ia in ri wan wk irb axt be aapy»rto«l ba 
poat Rank tba »i le* aitb earth anj 
plank tb* ruof, and co*ee auk atraa or 
trim, over akck roa(k board*, or a>ia»- 
tbir j of tbr liaii iaa*« ha plami to pev- 
»er>t liktaiac ol An ear* ralraar* 
aboald be aoJa at tba front. I * d.gf-nf 
Joan tba rank ia a gradual aixfa ; an.I aa 
tki* part a.R ba aapnar.l to the • • atber. rt 
abualJ ba made 4aabW an i if boani*. ill- 
ad batwaea aitk Mra», W Kerr M<«a it 
aeej, a *par* for air u »»C>ieal 
[Muk } tnurr 
A fjnu Uiwi < »iTn*Ti%b We 
•raer Harrow rw<««gb ; we ir*rf ruUxatr 
(naa{fi Too mIIo*. ;ro«n<l ra»>no» U 
Mil*—tbe t'-o bolter Aod aet 
•t barrow MOf>l? to enter tbe (ttta. uc.'h 
ry rwogb. Tb»e oil wrorg. 
■rmp I et tbe r-l'itit* be aw J freely. 
luUeni bt l dra* frrol* l.ot ikro (rio 
ikrcitp ibr ooil Nowv» (»»ar.! nredt ln« 
qoral piuaii; in tddiiwa U< tb«ro!'ivat ng 
tixl borrowing. Vol < mi not pwlaenze 
too oxi; J >a runol palltrm rnos;b 
** B •» t be re m ro Ihw to 4o •!! tkw 
True. And kerr i« tbe great ditb<wit« we 
bm»« too aw b. too ■ ■ b La* * J ; oor w .rk 
boa go* tbe it«n of «*• — ud it will keep it 
tlaiji oberr tbrrr ta lu au b of it. IWt- 
ler c« kit ale oaf irrt lb>nt|blr ibaa Ion 
ta tbe u -oai eta® or r —foe it ai9 } »elJ a* 
■ai-b ao tbr l».< aitbuat manure. ualoo* 
J■ or Ia» ! ia ia a »m mealjr conJitto*. 
obt« b ta rarely tbe raw llifioa more 
rait % air aon [Unral HorU. 
I bod directed at Mar., a mb-r ■'Heter1' 
lrtabo>aa. to lore a Urge bole to I be aide 
of Of r later*. aear tbe tap. srd Lod gierw 
bin* a "broe and btt" * tcO alu rb to do ;t 
After a abort tieae be caor bok to a»k aae 
f t a |iole<. ob rb I gave lit. iai tinxf 
•ooaewbat rwioaa to koow wbat be wanted 
of it. I aouo (u'liiwnj bi<w to tbo «ard 
He an at tbr lop of tbr lalder. buoriog 
istu tbe rwtora a aaitll bole ai-<wga»W ej 
tbe |»*fili bored large owe. 
** Wbai e jot doing *** I aeke.i 
'* Wby, too aee air. if I bore tbe i.j 
bole tbroagb. tbe watbrr'ii ctww ail «»*r 
o». Miwb, beraoo* Uw rillita'i fnU. m 
too at e l a after I ormg tLe iJtit bote, lo 
draw off tW watbrr. and tbm afterward 111 
pl'ig it op!** 
"IWi." •a*--: I. *" wS» d.-ot torn »•"» a tbe 
faoeet and Id <-f tbe oater*"" 
" Wbt,* aai-1 be. '• it'a from ibr lop ! 
want tbe watbir. air*~ 
TW ( •luvilor »•' « m tinriirl 
a{&.»*) Coafuid IWUatr* 
!•• }f«ri l^n. in lltiMw. jirkM. Vift 
i*!«w( *: to 50 ir*n p*r ywij S»cb 
Sr»|»« »w |>Wm> .»•< Itll in >1 IS 
to S° t»I« 
|)flt«»rr |rv« ratimp Mr<k« 
«k^» t»k»n off sim! in Uil wf *r.j 
wiM'f Wkft iWt Mfttxrt Vf m 
tWy prrifT *«!i fcr U.r j < mto ; i»*>- 
tirg W»j L« KHRr «<«tf >»* f>i«bliaf 
tm -fr.' g a»4 k*f m mx rt imm or mnd. 
Mkt.l •tntH fjr in. Sv m;i like Gtriirt 
rr» 
IxMto " «n >»n h n. W# Wfw <1 
Ual of tW H«f« »b<m k*rn- 
t«f mm Ml V\ luf f«r I »rr» wivtL* H i* 
«W * l.rtr«4* Hfftiw!. ft IUhmii pn»r. 
mm ifcal in»> r. Wa*a ^UmmIik 
!>«• «r WOfC «4 mh« M I* fl«l 
«W» tWy if* •r-osllf Um»«| n A 
u<m »f ml <«««• a* iW iuik# tr* Jolltft, 
mM two (ur dri««f «mI lif cmi •• 
t w. 1»» itilUr*. A »•« of c«>r» «• r<M »*tlk 
•m ai* 4«Mm •• tW fnrm It m «*v<| 
iImI two uwi of r« f» • U bars k«)t(rf tW»* 
mm vfrMl. **4 »(kt aa n»|aally 
«n rx. F. ramrt 
Jb lfr R»rn. •( Bil' !•«"»«, lo«l. MM 
rW Kiral 5fr« T^ rfc*-*. •»«t • i«• |> <tt>« 
u4 '••• ■ mm to Ik* ) r*Mb M *.«♦»» m 
W «Vn • W M 
• ilk It llM< br Mrt a hottW of it to tW 
Lwyrof \|{mW<*. TW ro» at r«o* 
tW p<ir<Ui> iftll Mr R f»f Wal 
f'»T Nlr 
TW III!*»»•• farMfi if* talking a>»">« 
kt*ii>|! • law ;>a«w| r**lrania| 
r*H» Aii wiii I .#if «anrk to ran at U>g» 
TWf aa* tWy rant il *1 U> Ihm14 fra^i 
aro**4 iknr L*g faraa «o k«»|> tW Mark 
A« »«y»fMa<*«l (araxr mti it rao boal 
tW cam MM 11 M rarW nfm*. a««l Wt batfc 
ara and iW wa*a» a m bwitcd .a. it viR 4a 
aa a-ll at bciU4 aaaal. tWa aaaing iW toil 
and |*ik| to 
PROSPECTUS 
•» vat 
Jltiiuhhi ma; u 
Land & Petroleum Co. 
ffVr»*M »r. M4/VV 
/•I 'fXW tf f4> Lrf^tata•< •* Vt v. 
Capital, aoo.ooo f bare*. •-*>. each. 
• ►rrntM 
r «. *■«, WiUhm W .'1 % 
% »» r>»»n^ •*, % 
?**■»*••§ » F» W«4 M mm 
T■ limirt, Hi Nam* > U*. Jr. 
TMIfltl. 
I 'i k*a IW. %««■>, kl* 
•«, l*._ « .44. if 1avn M« 
M—a V « It xl V r|>a \«*a« W- 
4 bfl T> a, kl II. \ .... W. 
t RmM, M>«. 
ri»drtcT>» 
Tw Um WH ■■! mm ml mi ik* 
U.m. .(«»•• m», •• if«i« a* lial t<».( 
_ar ik ww arf*a t4 ik* !«•' •»< mmmt I1 r—n 
<»n ^ 1WU W -»i 
f • fai •» ••* eeAwle#"eJ fc«k. ■ 
k~Mr> ■»« P'wil. ■> l'» *4 Ml kari 
TW MM* ml ■■■» « r» I wn »- p»rWt» ikr 
bin mm k U»to. >W «W U M bi|> a 
h lk» I— ■» <« U *1 p 
(« » rla Wi k. ai <■ m| ikr »a.ak w a 
p*.**l*kra • W MM |W IM * • B<«k< 
k.«i .mi | kJ .Ik* **«!■■ d ik«"« 
■•k 4*» a' «*♦ -lal k.k m mmrk aai 
■■ < iW lk>* oU ■>«»«» aa i*ia*i i ><lr.. kM 
Ik* r* k« I » ■ * r«k■ M k«»» km |w«a«, *. 
< a**r kr ■" •! aa Ik* arlaal pt ay ily 
a atatfi, »aJ M iW Mak>( a ala *a »a«a ak 'k 
a MI I* rm "T •» »«•' p a —. iJ Ikr ka4. 
•• ka" M »tf yd lb* a 'a I m af Aam, M I 
Ik* p><r» Ik»ir4, 'ka> ik* r y i') ■ -f ka U aM 
pa 4 Im, >M *4 ikr mmm i• mm *&m 4 a avii^ 
r«^«.l «A •«« m a* I if ay ik* 
» a •j »a u» «W|> rl ra a* ikt 
%aJ •* liw «" I«f a — m* aka'ra <k- ■) a. 
k»* a»4k» ■ .ii ■ ik ■ a aa. Ii a ka>ta la .1 
ak rtai tkai Ik* •*• > *4* ml I mm* ka * »lt 
■ kr raMi fair. il—>u <k> 4a«. aai ikaa 
k xaaaa a. '• wj inka.1 !•» Ik mm a V. t rkr lk> 
•.-.I* M aa I a-t, aa J aa.al I« a- W a. | Ua 
a.-rkaj ay ia* kaar kvivfuti^ la 
^aa ia»mm kak. a*4 ikaa k>, .uka a •*«tu 
♦ %r*r' ->a. Ik»« ka»» an aak |«iWi iai n ■■ 
mm* *ka*aa ak rk fna> k.« ik»» la •>« Iwa*n4 
4^kw T> — ■— kwlk i| 
Ik* |*>fk a' awjr aa ik* —r af*a»' «aat pn »k«i* 
k aa Ml aS la»a ai a |*«ui k<fk kfarr. r-aa aa. J 
ak*<r* ka*a kna mmtyml to inl.iai a«» iai aal 
i- a-*a a. a j* >a a -k a( a^a. It ■ aa, »a ai 11 
a aaM J Ik* frafa, aa: la ayaa la Ikaa aa 
)-«*■ ill ka »a*« a — al. ikaa ka.fa Iran at aaka- 
a» »r Hal ka* >11 ofatataai a a«i*4 ran | -«» M- 
gaaiaai. aaa* • aak ia|'a> xaaraai I m4 aaa *a 
arl aa <^nia« *-ar- a- Hm a a p* lala*» W«k 
i« laaou a IW r.aa<< %ai wm-m ak* aa« 
aa. k I'm, T*a. Taaaii, V 4a*. a* a 
*f*a*a. aa ka n iai aa aaawat- 
C al aaa* r».» p a*4. kal k* a* ak* ak- aa ka- 
iau» a. a|k la ka** aar I- .«*.-I. aa- aa a. k 
»« la kr ik laklai ka 1 kr akar^a a>r* *a 
ika k a l|»* ai ka» ilaHai a w « lia Ikal p n I 
a.fki kr aa aark a* a. a latk aa ik*a pka»d 
a *». a ai«i Ikal Ik a* ai a kar Ma *a aaa a f kl 
aai la lkr*f a*i|«al lain'aaa n *ara. aak* 
laa kaa af ik*« paaara aWa ikaa krnar na 
»iarrW Ikal Ik* Aaakaia aia^ a aai at. 
J a*' <k> -k ml a TW aaaaaa* aruali airrlri 
.a aa* kaaaAai aai M« Ikanai *>*k'a aaii iM 
Ika a* k >M aa* ik'aaaa< a. a a# IM la.'. a > k 
■ ka aaa* ai lk>r«« ikaaa^ a Iitara *a ka rapaa* a 
ik«ia aa a a a I III y ag kaa^ akaaWH aai aw ir* 
kfalk* >«M» *4 iSa *l>akk*il*a <M M |a. 
Aaa aalkaf a- ika aa*»a aa I aaa.la ta laria* «al. 
Ura paf lata >a g*M. aai Ikr** a aaa a a«-• .a 
flpa*aiaa % Ua| Waa ikaa *<{kl kart*ka par Aai * 
1-ri a ka raralr fa I ikal Baai a.la a< * faaaa^- 
iaf. |«H ami a ai a*a l*w| aai aaJ Ikal 
ika* tar. a.'k a *>n(a '»fr|/«a.♦ -W*» ka* laaaa 
m. (a.W-«# tm Jra'aaf »i' N a M a laka aa* 
w*i> vklai lata ka>r*ta al at jar i«, aai 1*4 
m ral Ik* aai a*n| l»a I. lar* p" katrai. akak 
•a I a a Akin lak.a Ika |»*aaai attla prar, (II 
a«U la aakmaai ikaa farkaa* lar aak k> 
>aa ka irk irkltfai ai Ik* a» 1 ■« ) aai aa ka** 
• kr Ukuaiig ra *aka ; 
IkM aai a** Ara.at »l*l" Wiirat. 11M ,M 
IN aa I I*)*k) a/Ira pa nral I) j^l 
Laaa.a« prriayhnkaC.^in, «IXk jM 
k a Waa k * A a I a* ika **** 
k (k*ai *aa prt 4ai k« Ik* 
tankalal *tpr*aa <4 Ik* 
BJI 
Hak^. I * aaakft aak.af tan 
aa ikr iraf. 
MMMIWI'm trim m* *»•" pri 
hw. fHMjH 
• b> n • iM pat m »«»ri»' arf fwi pp« w* 
MM* M iW f»i *4 mm kMW«t i*| kw 
—■it A U»«t \ «|m •» — k» I»«' IM 
«fn< k»««r mn 4 «l t<*4. a*4 
'kali lkM>d 4»4*>a In ■■'! Ml «• 4)»( 
aa-ha .*4 
••» "k*1 —i ikw ax fc Ait p«f arv ■■it U 
ik> -Nflni ivU af laaaiaat • 
Tk> ■*< kr ••k»-' |l ik* W>mtm 
• • » ifkl xrk • »'■» k»fw »«r.«r *kl A> < ■» 
a»M Iki •!»■•»• M> ik>«|> T• iko ■« n« 
I « aaian Tk» V'<tT "•*• ^ 'k» k« ii ki I 
■ k"«« » |larf ([<•« Ik* *'"V a< Iktl (W lk«l| 
rkjaaaarf tl><l 1 ri in la f» lialadi Vllkyi >kr »r«kk lk«M'<. »> Ikrt 4+fi4r iW vfcnfe yr*. 
|«ft< «< I*a4 aad —■ an i*« f<M «k«'»t **a«gk, ■I 'W H if ■ hint ^ <r*. ». |«i kM lk> nt, lk« 
gt« tag 1« ik ■* aW «• «a ■ 4 ik* ia-f*a-*.aj m4 k*V kAnk* k. ia*•* >vg* af ak*« np>«l 
If *<k *1 «(k«f Wilaii al iha n« ■■; ■ iW l«* til •< Ik* g i> k a naak 
Tka Ua4> ■»• >k* i—|»M ka>* kn a*Wrn«! 
adk iWr*Mt ra«* Aa »|*«aar»4 tf « baa 
» k»a w a aa »*W *m«fi 4 m Ik* aufk, >• 
l» nn< aku-| b* ka< ni*i«mI ik" Mk** 
•' iW Wai ^*I(M af " 'W ^kva«" .a 
«a»4a • a* 1 »|*al. -» avS >W M 
a< v*iia«, larki < k ka » aa af a u ay*I ■■ 
fa^ |<«*. <V**4 ka ukMta |a >k>«* 'lit Falk 
'••af a ) •'»al *m ka |*( .« af ik* +1 fl-a.*t • * Pltlatll aal«»M a 11 a %«. H*» 
• a* .ka k«| it.«ma»<? i-f a t*4 k»n k«» kri 
(W »al n Ba'lkka a*'v. |a ikaa (Kiiaa «W 
•»'k .*• »*r 'Vaa ia mi a.k*« 
paw. ik* ka a'W ia? <Ua« km | ickM ki* 
• ai'i»i ^aa 4ai ai a *t*v«k a* naS laa 
k« 'a4 aa4 ka*«» aaa ka* k *iik>a Ik' 
>•« Va f ia* • > f' >a arf • anik »a <a4 M ■» 
Ik aaik «*fa arlr ««l, >k* hw at A* Wl laa 
aai'>a( *a*t af f»l# III aa-t fNl «»«■•••, 
•a *»!!■*<.Wg • >a«*4-t | Ik* *1 c *a fti'a 
ika* < »li ■ « trfi <aaait; ka «%» www af 
• ka latHai^ ak*f< <k* H«a<t' a *kaWa «m4i* 
kaaa aak'xt tkat ml *a pai tag partnai raa I>I| k ii 4 A alii m4* 4 ha ia <ka I pari• >a 4 Ik* 
• <Mk»a a- — akirk M aaa*t*i4 ka Ik* 
«m « l**i» it rrrt'iU. 
lk> WO 4whr* •( *• tw> «4I l|> tMl » • 
• ^<»1 < « 4i AmV hi -4 OU 
'to «•' Ik» •« «t ««t »w»i ■ (f m •» k»" 
«*W»^4 w Ik-MMd I •»»•• Hi I— I « JIM 4 «M fp|i«'4» mitMM Uw' t»rm+A tm lma( ■ I • *w J 4»t ■« MaOvnl, .♦ [»)■■*», M ■ Ml a fr« arr*~» 
'• •••< " Mrf •)* a»Kk>t al •W tut. 
•• —• k«*» a «• «■ Ikrt W* »»,* 
K •»» ii|» r> —1 — !•» 
-to* »W •♦»» •» rk«« 
• m4 k"»d •« « bto 
♦ TV» •»« b iW *••» «f iW ►> I w 
fc»». M MM 4mUM« k-«M «4 lk> 
grr»« W Ml 
• a»aa*y in* »<*>r ihr kki ■ • •"»* «U 
)W >>«■»! <1 alttkaig Ml i>»w a-a •> '• •• 
lh<l k» ■■!. ^ — ft' •—fc al\ >W >M> III I- 
wvr lk*l W !<aU M • • •♦* k iW 
[«' 'W ■/ • * ♦ w<| *M« 
tw »• •> a*4 >ko «aa ail '■ ■» Waar4 
••4 W«J ■ W b »M^ <k» • »•< "• 
■ T w ik.ai ■■' 4—*- 
Im ■ «Wai| iyf»«y will ••M 4* ■» k •* 
■ yi M a- I 
* »W>» MM ►— M 
• I^ml «f ■■»»« —a* ll— * I M 
la> • I la k>< iW tif 1i ■ » 'W ««*f 
aa 
• ••». W« « W >Wm •» 
M* «»mIm *I|W a«| iW r*'••"I* al 
'■«••* •*■*!«• <111 1 <m 
a I a< a ^■ i. a»I |* mri aa*ft mix >W 
ta»4« al Ik* raa|«*> a*. M «k li«n fcaa H 
A M* 4»«ri iytM« J «i pr 11 mi h» |m4 
N| l»H*«rr la «■ r> «|MIM M fakwk*i M 
•«rk'' tea, auk aa »■«> ap i■< •( oar * 
• >1 ikM p wfrr'M mm it *k<<i*M al Mt 
'A V !• ^a* at Ml ai <M Ja » 
H' **«. 
W kit* l« aw a«J la M< ^ W a. 
a ll < la ratalal M la kail aal Ml Cakaa alaaa- 
a»m a* raaaiI f»' in It « ».4wriia| >a«M 
aa-a>. Hi katr a« aa« fcaaa*a*«-aa ik 4nla>«a| 
■• ».. a k»i a■ «.■ •' a« • a 
aa tara tm ■» ikaa a* kia> 4mm d la ka4 a» a 
la W-lia*t fat.U <— tul <,«>4clraa it» 
■mI akirk a» aa« •Aii>a baa aa* a«a a»lb, lb* 
i|a > a tM k>aa lam af wna fca >»a»» la 
ifcat patiaa <4 W« «i->aa; aa< Ka i»i, tk* «a. 
a» aa kaaa a • araaa.'a1 aal 4*a« aa kaarf 
a>* raaaaarf a p«« »a iW aaikn IkM a.H ai 
a ar « aU • a aal -aa ai |« M. aa la k la 
• k» fa w-aaaa( af a pari al aat laa I aa aa * 
*aa a# f —1 ff t' ll al *»»ala. ika paaaa al 
lk'«^i —' T-aaiaaa. ak>a iW »■ a| |ai an li la 
■Hi a Ik. a aa Ma afiaa. pa f* kraaaHa ikal 
itl» W»«aaaa alkali ka k ikb a tal -| 
— 
aia» alr4 la; I ka! ik» pn-fa>i» akal la aa^ la 
'aC Ik* la*faal p — i»l aai-aal W iaaai aaat 
k.l Ik* 4.a. l. a4a A I la Mr! r*4 aaU p»>4 
*'" la Ika aiarik-Urta aa IMI aa lk*l arra* 
nr Wart<|*» aa ra*aia*>t at Ik* 
«^faWHw ilk aaa4 t|*a< 
Odttld'i Acmdcray m Bvthcl, Me. 
'■•hi MM 
| ii »i Tawt• I'ffewi TTik. mm4 
l>Mr I. to »»f * 'til i»tr <|r >k'«f •' 
« r. v»« \a. a p 
<• % 
V>( I * Ta'i'k'l.TwWt H Vaxr 
T— — f 4 <• mmJ fl M 
% ■■■» -4 I** Ww « aa* "• f —rrt. • >i| 
fttmiM «mI b bt«i ik* ■ il 
t Wrt* ail. ■ •», W a %•(•*' <1 aa. U ikf 
Mtwr » • k ■ *Mk to 4> bt 
wlh| 
•arr, <V Wtkf mJ >i f !•>« ■ >' )• k'f, 
*4 »«l ■■ ka fwal M |wu>m *4 |W rb» al 
ib* w ■ 
(Ma4 ■ a>^ aati K ■ ■» (« oH-Saatili^, baa a 
»■« a »-»f n»»'. at 
lk» »f fal. 
"a b >k««>l W* ..j is 
R % IRlf". <Miwa»;. 
IU.fca. Ja. T1 I 
Fixficid Vil'.nj e Hi;h S ho^l 
Tiir ■■! — t«m 1 dt. M'«h< IJik. nl r-MiiMr fn W«4l. 
II I lH«VUU.r*i«nrii 
V ■ M I' ll»«ttk. r»nT<»M 
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